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DI ARIO DE LA M A RIÑA 
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Lo del conductor 
del Camagüey 
(Por Correo) 
NUEVOS DETALLES. -LE ASALTARON T R E S HOM-
BRES.-LE ROBARON 200 CENTENES QUE ERAN DE 
UNA CASA DE COMERCIO. 
fayer ipor l a tarde dimos l a noti-
cia de que el conductor de correos de 
(arnagüey y S a n t a C n i z de l S u r ha-
bía sido asaltado y robado en su r u -
n y ademiás amarrado a u n poste. 
Ql hrelio ocurrió en ei puente ^ L a 
L a r g a , " perteneciente a i arroyo " J o -
Dado," por tres individuos descono-
cidos. UEA € a a n a ^ ü e y a n o , , da exten-
sos detalles. 
E l expresado ¡Martín S á n c h e z f u é 
encontrado amarrado por Pedro Z a -
frané y Gustavo Robles (a) " O j o da 
Pája^o,,, los euales se d i r ig ían al .Ca-
magüey con s u famil ia . 
Se ignoraban los m ó v i l e s del se-
cuestro, aunque l a imiportante casa 
Kodrígucz y lAngel de S a n t a C r u z 
del Sur, esperaba recibir u n paquete 
conteniendo 200 centenes, que r e m i t í a 
desdo C a m a g ü e y el s e ñ o r Dionisio 
Portilla. .- '»(«: '»!•!»!? 
Á X T K l ' K D E N T E S 
Seg,ún o y ó decir, " E l C a n i a g ü e y a -
no ," M a r t í n S á n d i e z se encuentra 
•bastante e m p e ñ a d o , a i extremo que 
ha. negociado sus chekes, hasta los 
meses de febrero y marzo. 
"Parece algo insó l i t o , añade , que 
u n a ruta tan importante como la de 
S a n t a Cruz , no v a y a protegida po? 
l a rura l . 
¡La pare ja e v i t a r í a que ataran a 
los á r b o l e s a l correo cuando es por-
tador de dinero. 
¿ C ó m o han sabido los ladrones que 
en esta ocas ión se l levaba en las va-
l ijas 200 centenes?—pregunta el co-
lega. 
Porque el hecho es curioso, tenien-
do en cuenta que solo en casos urgen-
tes se remite dinero por esa ruta te-
rrestre. ' * 
DE SAN FELIPE 
I N C E N D I O E X M S C A M P O S D E 
CAÑA. 
Tvnflro, 33. 
Hoy a la una p. m. se docla-ró un 
Tiolen'f^ incendio en los campos de 
i.rtim ......ví, i..Íu.l" "•(fi.-uXi-
ma a este (pueblo, propiedad del se-
ñor l iamón García . ÍDebido al eficaz 
üiixilio de l a Guardia ¡Rural, pueblo 
y demás autoridades eíl fuego so lo-
calizó impidiendo con ello, que se 
propagara a las casas del pueblo que 
lindan con l a f inca mencionada-
ÍE1 hecho se cree intencionaL 
•Se quemaron unas 4 o 5 mil arro-
bas de caña. 
E l Corresponsal 
EN REMEDIOS 
C U A T R O H E R I D A S A U N A M U J K l l 
E l Gobernador Prov inc ia l de San-
ta C l a r a s e ñ o r Carri l lo , en telegrama 
dirigido a l a S e c r e t a r í a dice lo si-
guiente : 
Vigi lante V a l d c s Balmaseda, en te-
TorM-yma I]P PSitn. iWlip flini» • \'m .li.- • 
d ó n d e es tá expedido—ayer l l e g ó a es-
ta procedente de Remedios, l a parda 
A s u n c i ó n C a s t a ñ e d a , h o s p e d á n d o s e 
en el hotel ^ C i e r v o de O r o , " siendo 
perseguida por el negro que dijo l la-
marse E n r i q u e Montero, quien l l e g ó 
anoche a dicho hotel, sosteniendo re-
yerta, c a n s á n d o l e é s t e a aqué l la cua-
tro heridas con u n cuchillo. Dicho in-
dividuo se dió a la fuga, por lo que 
la po l i c ía tuvo necesidad de disparar 
sus armas p a r a deterlo." 
El suceso de San-
ta Clara 
LA EVASION FRUSTRADA DE OCHO PRESOS.-
NUEVOS DETALLES. 
Opoi-tunamente dimos l a noticia de 
f? evaexóu frustrada de linos preses 
' " Santa C l a r a y el f inal t r á g i c o que 
tuvo. He aquí nuevos detalles; 
Líos presos Manuel Navarro S a u -
liesteban y Berardo G o n z á l e z Hodri-
í?uez, uni5n ^e individuos m á s , 
ocupaban l a celda n ú m e r o dos. Iíos 
dos (primeros individuos, con pacien-
t a sin l ímites y curiosidad admira-
^ fueron d ía por día, v a l i é n d o s e 
Para ello de u n p u n z ó n chato afilado, 
aserruchando una tabla del tejado do 
^ celda, y con las fibras de l a f ra -
Za la, h a b í a n conseguido hacer una 
'•uorda fuerte, en l a cual aparece un 
^udo cada tres cuartos de vara , ps-
i"o un nudo suficientemente -fuerte 
Para «poderse sostener y agarrarse de 
A medida que los presos iban cor-
tando la tabla, pintaban con bolitas 
Ue azul la parte cortada, p a r a que no 
ê potase la obra que realizaban, has-
a hoy. en que terminado ei trabajo, 
J valiéndose de da cuerda hecha, qui-
arou la tabla de su lugar, amarran-
'0 de una alfarda que en claro deja-
^on, la cuerda en c u e s t i ó n ; de allí, 
¡ataron las tejas que les molesta-
ban, subiendo por ella el Navar-o 
; anuesteban primero y luego el Be-
ardo Conzález . E n t r ó t a m b i é n en la 
' ombinaeión de ila fuga otro preso co-
nocido por el ^ l e ñ o , " v que no ha 
mucho se le e v a d i ó a l p o l i c í a Zuma-
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quero de esta ciudad. Y a en el teja-
do, fueron sorprendidos los dos pri-
meros por el escolta Teodoro Peralta, 
comenzando entonces l a a larma con-
siguiente, como consecuencia de la 
infmidad de disparos que se hicieran, 
no pudiendo subir l a cuerda e l " I s -
l e ñ o , " que h a b í a quedado bajo te-
cho, cuidando de arreglar en las ca-
mas •pertenecientes a sus dos compa-
ñeros , dos m u ñ e c o s que s i m u l a r í a n la 
presencia de dichos sujetos en l a ga-
lera. 
Los primeros disparos hechos p ó r 
los escoltas no atemorizaron a los 
atrevidos presos, pero cuando una ba-
l a a l o j ó s e l e en el cuerpo a l Santieste-
ban, haciendo que é s t e quedase exa-
mine en e l tejado de l a Cárcel , hubo 
de gritar el Berardo C o n z á l e z : ''nD 
me maten que yo b a j o , " cesando en-
tonces el fuego. 
E n el lugar del suceso se constitu-
yeron el Juez de I n s t r u c c i ó n señor 
Ponee. con el Escr ibano Garófa lo Me-
sa v Escribiente Barreras , el Jefe y 
tenientes de l a P o l i c í a ^ M u n i c i p a l y 
Especial y d e m á s autoridades. E l s.í-
ñor Ponce c o m e n z ó por tomar decla-
rac ión al Alcaide del establecimiento 
señor Oropesa y a l auxi l iar de ofici-
na, s e ñ o r Mignelite. a los presos,^ es-
coltas y a los guardias que prestaban 
servicio en aquellos momentos. 
!E1 S a n t í e s t e b a n cum'plía condena 
en causa por atentado, y luego que l a 
cumpliese, t e n í a que cumplir l a que 
le impuso l a AudienciA de Oriente, 
en causa del Juzgado de Manzani l ld: 
y el Berardo González , conocido por 
Severo L a z o , en meses pasados, de-
jó extinguida en esta misma Cárce l 
una condena impuesta por l a Audien-
cia de S a n t a C l a r a y s i g u i ó extin-
guiendo otra de cadena perpe'nia 
que se l e impuso por los delitos da 
amenazas condicionales de ^muerte, 
exigencias de dinero y otros delitx^, 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de San?ti 
Sp ír i tns . 
Enfermedad en el 
plátano de Méj Ico 
E l s eñor L u i s S a n t a m a r í a , Encar-
gado de Negocios ad- ín ter iu de C u -
ba en Méjico h a remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente informe 
sobre una nueva enfermedad del plá-
tano : 
L a E s t a c i ó n A g r í c o l a Exper imen-
tal de S a n J u a n Bautista , Tab . , ha 
recibido diversas consultas relativas 
a u n a enfermedad que s ú b i t a m e n t e y 
al parecer sin causas Justificadas, se 
presenta en surcos aislados de los 
platanares. 
IHcha enfermedad se manifiesta 
por el marchitamiento de las hojas y 
acaba por ocasionar la muerte de las 
plantas, las cuales mientras es tán en-
fermas no producen racimos o los 
producen extremadamente pequeños . 
•La necesidad que existe de dar la 
voz de alarma oportunamente a los 
cultivadores de p l á t a n o , hace que se 
publique esta noticia antes de cono-
cer perfectamente l a naturaleza d d 
mal, el que, s e g ú n examen de los ta 
l íos enfermos parece originada por 
nn organismo c u y a especie no h a po-
dido determinarse t o d a v í a , pero que 
causa una enfermedad trasnüs ib le de 
una planta a otra. 
Conviene impedir a todo trance el 
desarrollo de esta enfermedad, a ím 
de evitar los notables perjuicios qiie 
origiua; por tal motivo, la referida 
estac ión, hace las recomendaciones si-
guientes : 
lo .—Sembrar hijos robustos que 
procedan de plantas sanas que hayan 
fructificado normalmente y que no 
presenten manchas e x t r a ñ a s en las 
hojas ni en los tallos. 
2o.—Procurar que el terreno esté 
bien drenado (desaguado), pues las 
aguas estancadas, sea cual fuere su 
na'uraleza, favorecen la apar ic ión de 
la enfermedad. 
3o.—Conservar los p l a n t í o s biea 
limpios y , s i es posible, removida la 
tierra de los callejones. 
4o .—En el caso desgraciado de que 
aparezca la enfermedad conviene 
arrancar inmediatamente de raíz to-
das las plantas enfermas o p r ó x i m a s 
a las enfermas y quemarlas bien en 
su mismo lugar. De esta manera se 
destruyen por el calor hasta los gér-
mones que hayan quedado en el terre-
no y las cenizas sirven para vigori-
zar las plantas nuovnmente sembra-
das. 
5o.—Para reponer las plantas des-
truidas, e l í j a n s e 'hijos enteros o car 
hezas redondas enteramente sanas, 
piles la.s horidas o cortes nuevos QOÚ 
muy propicios para el desarrollo de 
la enfermedad. 
Al t r a v é s de la 
Isla 
COMISIONISTA ASALTADO.-PERSIGÜE AL MAL-
HECHOR Y SE PRODUCE SENSIBLES CONTUSIO-
NES.-DOS NINAS NACEN UNIDAS POR LA CA-
BEZA, PECHO Y VIENTRE.-COCINERO HOMICIDA. 
J E F E DE OBRAS PUBLICAS ANTE E L TRIBUNAL, 
E l comisionista Alejandro D o m í n -
guez Valora , vecino del Hotel ' ' T e l é -
grafo'' d e n u n c i ó a la pol ic ía de Ca^ 
niaLTiiey que e n c o n t r á n d o s e en e l es 
tablccimiento situado en S a n Esteban 
y J e s ú s M a r í a , e n s e ñ á n d o l e a un pe-
ninsular varios relojes de los que ven-
de una casa, de la cual es comisionis-
ta, se le acercó u n individuo desc?-
noeido de la raza de color, que mon-
teaba un caballo, y sin mediar pala-
bra alguna le arrebató de las nian_s 
un reloj y u n a leontina montando de 
nuevo el cabaillo y emprendiendo ve-
lozmente l a fuga. 
• E l expresado D o m í n g u e z sa l ió de-
trás del asaltante no p u d i é n d o l e al-
canzar y sí p e r d i ó en l a c a r r e r a dos 
relojes m á s y se produjo a l caer con-
t r a e l pavimento var ias contusiones 
en l a mano derecha y brazo izquier-
do, que en el Centro de Socorros le 
fueron calif icadas de leves. 
C o n conocimiento del caso el poli-
c ía de la S e c c i ó n de Expertos E m i -
lio Gonzá lez p r a c t i c ó investigaciones 
en c o m b i n a c i ó n con la G u a r d i a R u -
ral , cuyas diligencias dieron por re-
sultado l a d e t e n c i ó n de Mauricio V i -
cet, d e t e n c i ó n que efectuaron el Sar-
gento Fe l ipe 'Limonta Pleger y sol-
dado Esteban Castellanos R o d r í g u e z , 
a l pasar Y i c e t por el Puesto de Con-
tramaestre. 
U n de esos casos raros, una verda-
dera monstruosidad, se ha producido 
en u n lugar no muy lejano de Santia-
go de C u b a . 
T r á t a s e del nacimiento de dos n i -
ñas , blancas, de ocho meses de vida 
intrauterina, unidas por l a cabeza, pe-
cho y abdomen. 
Tienen completamente reposados 
los brazos, y las piernas, observándo-
se una verdadera monstruosidad, de 
rareza que impresiona. 
Nacieron en R a m ó n de Guaninao, 
t é r m i n o municipal de Pa lma Soria-
no y e s t á n en poder del doc/tor Desi-
derio Arnaz , quien las conserva con-
veniente. 
Trátase de una fus ión parcial de 
los dos cuerpos y un distinguido mó-
dico versado en estas materias la ha 
denominado "cranio-thoraco-gastro-
didymus." E s t e monstruo nac ió sin 
vida. 
Probablemente será llevado a San-
tiago de Cuba , donde será observa-
do por los hombres de ciencia y «par 
ticularmente por los que se dedican 
a esta clase de estudios. 
E n la tarde de ayer y por los guar-
dias rurales Manuel A v i l a y Pablo 
Llanos, f u é conducido desde Cascorro 
a C a m a g ü e y , Generoso Carrasquero, 
de 22 a ñ o s de edad, soltero y cocine-
ro, del c a f é *<Palaltino,,, establecido 
en el poblado de Mart í . 
Dicho individuo fué detenido en 
Mart í por el po l i c ía Alfonso Pascual , 
y se le acusa como autor de l a muer-
te de Manuel Chapel l í , heoho ocurri-
do en l a noche del lunes en el esta-
blecimiento del s e ñ o r Alvaro Rabí-
nal . 
Se h a celebrado en la Sala de Jus-
ticia de la Audiencia de Santiago de 
C u b a el juicio oral y públ i co de la 
causa n ú m e r o 620 de 1913, seguida 
contra el s e ñ o r J u a n Real , Jefe del 
Departamento de Obras Púb l i cas de 
esta ciudad. 
5 Abierta la ses ión por el doctor Por-
tuondo. Presidente del Tr ibunal , fué 
interrogado el s e ñ o r Juan Real , pro 
c e d i é n d o s e luego a la prueba testifi-
cal , declarando unos siete testigos, 
todos favorables al procesado. 
Concedida l a palabra al se.'or F i s -
cal , éste so l i c i tó de la Sala , las pe-
nas de 1 año y 1 d ía de pris ión pa-
r a el s e ñ o r Real . 
L a defensa a cargo del le+rado se-
ñor i g u a c i ó S a n t a C r u z P á o a e ? o , en 
un extenso informe en que cace la 
historia de lo sucedido y rebuta con 
rizones j u r í d i c a s las manifestaciones 
del s e ñ o r F i s c a l , interesa d:. la Sala 
l a abso luc ión de su patrocinalo. 
I*a ' .pinión públ ica estaba franca-
mente indignada a l lado del s eñor 
Real, y se esperaba que se acordase 
su justa abso luc ión . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 5 6 9 , 2 0 0 
B o n o s . 5 . 8 3 9 , 0 0 0 
Enero 23. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 5 9 9 , 2 0 0 
B o n o s 5 . 9 0 5 , 0 0 0 
Incendio en el cen 
tral S . Lucía 
(Por t e l é g r a f o ) 
QUINCE CASAS DESTRUIDAS POR LAS LLAMAS.-
TRES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES REDU-
CIDOS A PAVESAS. 
Gibara, E n e r o 24. íTSSí a. m. 
Acaban de telefonear del vecino 
central " S a n t a L u c í a " , de los s eñores 
S á n c h e z Hermanos, que anoche se de-
c laró un violento incendio en el po-
puloso batey del ingenio. 
L a s l lamas destruyeron 15 casas. 
Los auxilios no pudieron detener fl 
avance del voraz incendio. 
Tres e s t a b l e c i n ü e t o s impoi-tantes 
fueron destruidos por el fuego. 
Xo hubo desgraciáis personales. 
L a s l lamas i luminaban siniestría-
mente los extensos campos del infe-
nio. E L C O R R E S P O N S A L . 
La Comisión del Ayunta-
miento de Holguin 
U N A V I S I T A 
l iemos tenido el gusto de recibir 
la visita del s eñor ^Miguel Ignacio 
Aguilera, alcalde de I l o l g u í n , y de 
los señores doctor Francisco Grave 
¡de Peralta e ingeniero don Alberto 
Alvarez Fuentes, concejales ambos de 
a(|ucl Ayuntamiento, a quienes acom-
iMiuihíi nuestro estímad-o amigo el re-
putado arquitecto Walfr ido de F u e n -
tes. 
L a ge s t i ón que traén a la ca.pit.il 
de la Repúbl ien dichos s eñores es re-
cabar de los poderes públ icos mejo-
ras para los t érminos de Holguin y 
de Gibara, mejoras, que si ya en tiem-
pos de l a colonia se trazaron y co-
menzaron, l ó g i c o es suponer que en 
la actualidad e.onst.ituvan una nece-
sidad imperiosa, para d a r salida a 
los frutos de aquella zona, que af-
ín a luiente se pierden por faílta fie 
medios de comunicac ión . 
L a c o m i s i ó n representa t a m b i é n al 
Ayunítamiento de Gibara y esper-i, 
por ser de justicia, alcanzar lo que 
desea. 
E n el n ú m e r o de m a ñ a n a publica-
remos la razonada instancia presen-
tada por l a Comis ión de las A y u n -
tamientos de Holguin y Gibara, cu-
va visita agradecemos mucho. 
P A L A C I O 
P K T I C I O X DH LVÍKJLTO 
E l doctor Juan Anti,iras, e m r e i í ó 
hoy en la Secrct.aría de la Presidencia 
una instancia fii-mada por ios es; li-
diantes de la jfaeultdd de medicinal 
de la Universidad de la Habana, pw 
(líen lo el indiMto del periodista E n r i * 
que Maza. 
A S U N T O S D E S A N C R I S T O B A L 
E l consejero provincial de P inar del 
Rio , s e ñ o r M a t r á s de la Fuente, estu-
vo hoy en Palacio en unión del re-
presentante por aquella reg ión s e ñ o r 
Collantes-, para tratar con el general 
Menoo&l de asuntos dé San Cristóbal . 
Obreros de H. Upman 
PAGO DE DIVIDENDO 
De l a S e c r e t a r í a de la Sociedajl 
"Obreros de H . 'ITpman," nos avisan 
que el pago del dividendo acordada 
en la junta genera l celebrada anoche, 
de cuyo acto dimos cuenta en nnes.ra 
ed ic ión anterior, dará comienzo dos-
de el 26 de este mes en horas hábi* 
les los d í a s laborales. 
Agresión en Cien 
fuegos 
E L AUTOR D E L HECHO SE DA A LA FUGA, DE-
JANDO MAL HERIDA A SU VICTIMA. 
E n l a madrugada de ayer, a las dos 
se produjo un efuerte e s c á n d a l o en los 
portales d e l c a f é " E l l iouvre", sito 
en B o u g ó n frente al parque Mart í , 
de Cienfuegos. 
Informa " L a Correspondencia" 
que estando sentado en una de las si-
llas de los portales e l s e ñ o r Angel L o -
res F e r r e r , de 27 años de edad, solte-
ro y vecino de S a n L u i s n ú m e r o 20, 
se p r e s e n t ó en dicho 'luigar u n desco-
nocido, el cua l le d i ó varios golpes 
con un r e v ó l v e r que portaba. 
Lores fué conducido al Centro de 
Socorros, a s i s t i é n d o l o el doctor 31 i-
guel H e r n á n d e z , de una herida con-
tusa con hematoma, situada en la re-< 
g i ó n frontal y escoriaciones ep idérmi-
cas en l a r e g i ó n nasal , de pronóst ico! 
grave. 
E l agresor, s e g ú n algunos testigos 
presenciadles, se d i ó a la fuga, dejan-
do en l a c a r r e r a un puno manchado 
de sangre. E s u n pardo de regular 
estatura, grueso y bien portado. 
Con las diligencias practicadas, so 
dió cuenta al s e ñ o r Juez Correccio-
nal. 
Noticias del Puerto 
E L " T E N E D O R E S " 
f E l vapor i n g l é s de este nombre, 
perteneciente a i a United F r u i t Co. , 
entró en puerto hoy, por l a m a ñ a n a , 
procedente de Colón, P a n a m á 7 con-
duciendo 14 pasajeros p a r a la H a b a -
na y 28 de t r á n s i t o para New Y o r k . 
E l citado vapor desplaza 7,782 to-
neladas y sa l ió el d ía 10 del corrien-
te de New Y o r k , habiendo hecho es-
calas d e s p u é s en Puerto L i m ó n y C o -
lón. 
E n el "Tenedores" llegaron los 
doctores Bon Abriscal y Adama e h i -
jo y Caries Stover.- los comerciantes 
Enrique A ú d r á n y F r a n k Bernard y 
los itajianos Yieente Yietto y s e ñ o r a 
y Enriqueta Maritano, que proceden 
de Tenancingo. M é j i c o . 
E l "Tenedores" s e g u i r á viaje para 
Kew Y o r k m a ñ a n a por la tarde. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Taanpa y K e y "West, 
entró en puerto ayer por la m a ñ a n a 
el vapor americano "Mascotte", que 
trajo carga general y pasajeros. 
E n t r e los de cámara , fiiriiraban los 
artistas de l a C o m p a ñ í a de Zarzuclal 
de L u i s E s c r i b á . 
E n el "Mascot te" llegaron devuel-
tos por i a I n m i g r a c i ó n de Cayo Hue-
so, los jornaleros ingleses H e r m á n y 
Cannot Singli , que, s e g ú n parece, ha-
b ían sido contratados para trahajac 
al l í . 1 ' ^r"/ 
E L " C C B E R N O R C O B B " 
S a l i ó hoy para K e y "West el vapor 
americano " G o v e m o r Cobb", llevan-
do 116 pasajeros, entre ellos los seño-
res Emi l iano Gastón. J . M . Me. Graw, 
J o s é Anoraca y l a señora Carmen G-ar-
c ía L lano . 
r 
E L ' ' C A Y O B O N I T O " 
Este vapor ing l é s , l l e g ó hoy de 
Puerto Padre, con cargamento de azú-
car , de t ráns i to . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
100 de ayer. 
ENERO 23. 
S I 0 . 8 4 6 - 1 2 
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A C T U A L I D A D E S 
L o s conservadores y a tienen un r une l a •ceguedad producida por el ex-
liombre: T ó r n e n t e . 
L o c u a l no quiere decir que no ha-
y a n iás hombres en su partido, sino 
que todos o casi todos e s t á n confor-
mes en que ese es el hombre que se 
necesita. 
L o cuad no'es poco, dado que en el 
partido conservador lo que sobran 
son jefes. 
Y que es m á s di f íc i l ponerse de 
acuerdo en el poder que en l a oposi-
c ión. 
Quizás se arregle, acaso se reor-
ganice, por consiguiente, el partido 
conservador, que buena falta le hace, 
pues no puede estar m á s deshecho. 
E n cambio, el partido liberal, que 
a l a llegada del general O ó m e z pare-
c í a haber vuelto a ilos tiempos de sus 
mayores y m á s imidosos triunfos, tie-
ne casi tantos aspirantes a la jefatura 
como soldados de fi la. 
E l general J o s é Miguel Gómez. 
E l doctor Al fredo Zayas. 
E l general Pino Guerra . 
E l general Machado. 
Y otros y o íros , que apenas se l la-
man Pedro y t a m b i é n s u e ñ a n con la 
Presidencia. 
E s verdad que ninguno de ios libe-
rales nombrados aspira, a su decir, a 
otra cosa que a l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
partido; pero los que estamos en el 
secreto sabemos que l a dificultad con 
que l a r e o r g a n i z a c i ó n tropieza., es pre-
cisamente, la abundancia de candida-
tos. 
F u e r a uno solo, como parece que 
e s t á a punto de serlo en el partido 
conservador, y todo m a r c h a r í a como 
una seda. 
E s m á s , entonces maldita la falta 
que har ía l a r e o r g a n i z a c i ó n . 
C o n u n candidato indiscutible todo 
r e s u l t a r í a perfectamente organizado. 
Y , sin embargo, n i se reorganiza el 
partido n i disminuyen los candida-
tos, a pesar de que se acerca el per ío -
do electoral y de que disgregadas las 
fuerzas el triunfo no es posible . 
Cosa que de veras sentimos, no por-
que seamos liberales, pues de sobra 
sabido es que s o m ó s independientes, 
sino porque, a nuestro juicio, es con-
veniente que haya dos partidos robus-
tos y perfectamente organizados pa-
r a que puedan ser i n s í r n m e r t o s de go-
bierno y tiumar en el poder. 
E n Sagua l a Grande, s e g ú n vemos 
en los p e r i ó d i c o s de l a localidad, tam-
b i é n parece que hay divergencias sen-
sibles entre algunos elemen+cs de la 
colonia e s p a ñ o l a . 
Que todos i rán impulsados por bue-
nos deseos no es posible dudarlo; pero 
ceso de celo o por el mismo entusias-
mo, siquiera sea desinteresado, pueda 
perjudicar seria y gravemente intere-
ses morales que para todos deben ser 
sagrados, t a m b i é n es incuestionable. 
Cediendo cada uno un poco de su 
parte; i n s p i r á n d o s e todos en p r o p ó -
sitos levantados y no olvidando nun-
ca que la u n i ó n es la fuerza y que fá-
cilmente pueden derrumbarse los 
grandiosos edificios que el patriotis-
mo y la prudencia de todos han le-
vantado p a r a bien de este querido 
p a í s y gloria de nuestra amada E s -
paña , seguramente cesar ían de una 
vez para siempre las divisiones y las 
rencillas que hoy deploramos. 
Y no hay que decir que al aconse-
j a r paz y u n i ó n y concordia no nos 
g u í a n i n g ú n i n t e r é s particular y que 
si nos decidimos a romper el silencio 
es obedeciendo a s ú p l i c a s de personas 
imparciales que se asustan y tiemblan 
al pensar en los perjuicios numerosos 
que las referidas divergencias puedan 
producir a l a colonia española , tan 
respetada y admirada hasta ahora de 
propios y e x t r a ñ o s por su seriedad, 
por su patriotismo y por su disciplina. 
S i por los muchos a ñ o s que lleva-
mos trabajando de buena fe en este 
per iód ico , que siempre ha estado a l 
lado de los intereses que ahora vemos 
en peligro, pudieran tener a lguna efi-
cacia nuestras súp l i cas , de rodillas les 
p e d i r í a m o s a unos y a otros que depu-
siesen sus rencillas, aunque p a r a ello 
tuvieran que hacer cualquier sacrifi-
cio a fin de mo perjudicar gravemen-
te ideas, sentimientos e intereses que 
e s t á n profundamente arraigados en 
el c o r a z ó n de todos. 
A s o c i a c i ó n 
d e 
d e F a b r i c a n t e s 
A z ú c a r 
* 
* # 
De lo que precede damos traslado a 
la " A s o c i a c i ó n de Dependientes." 
A sus abonados, tanto o m á s que a 
los e s p a ñ o l e s de Sagua, conviene re-
flexionar para no l levar al abismo a su 
popular inst i tuc ión. -
Sobre todo, d e s p u é s de lo resuelto 
por el Gobierno Provincia l y publica-
do por el Diario de iv.v Marina en la 
ed ic ión de esta m a ñ a n a . 
Si viniese la ruina que tememos, 
E n t r e un grupo de hacendados, per-
sonas todas de gran representaci«Sn 
social y financiera, se ha iniciado la 
idea de crear en Cuba una Asoc iac ión 
exclusiva de Hacendados, Fabricantes 
de Azúcar . 
E l proyecto ha sido acogido por la 
Junta Directiva de la respetable aso-
ciación "Fomento de la Inmigra-
c i ó n " (corporac ión constituida hace 
dos años por hacendados y navieros 
del pa í s y cuyas iniciativas van dan-
do excelentes resultados) y esa socie-
dad ha fijado el d ía 8 de Febrero nró-
xirao para celebrar una junta extraor-
dinaria y en ella dar cuenta del pro-
yecto a que nos hemos referido y, a 
la vez, someter a discus ión las bases de 
un proyecto de banco de emis ión pre-
parado por varios señores hacendados 
y banqueros competentes en esta es-
pecialidad. 
L a circunstancia de estar presidida 
la asociación citada por el senador 
,por P inar del R í o don F e r m í n de Goi-
coechea, prestigioso leader, en aquella 
provincia del partido conservador, 
gran amigo del Presidente Menocal, y 
uno de los hacendados cubanos de po-
sición más independiente y só l ida ; y 
con el señor Goicoechea hallarse iden-
tificado en estos e m p e ñ o s altruistas y 
de interés general hacendados y finan-
cieros tan respetables como don Pe-
dro R o d r í g u e z — j e f e de la casa Zá-
rraga y Compañía , que refacciona ca-
si todos los centrales de la zona de 
Caibar ién—don Regino Truffin y don 
José H . Beola, financieros con vastes 
intereses azucareros en varios inge-
nios; los señores Hawley y Longa, de 
los grandes ingenios -Chaparra, Deli-
cias y otros m á s ; don Francisco Gam-
ba, comerciante y hacendado, presi-
dente que f u é de la Cámara de Co-
mercio y cabeza del gran movimiento 
económico de 1901, y otros hacenda-
dos igualmente respetables, nos obliga 
a ocuparnos en este asunto de actuali-
dad, en este lugar y a dedicarle teda 
la atención que merece. 
L a idea de crear u n organismo es-
pecial que lleve la dirección y tenga la 
representación de los ingenios del 
país , al igual de las asociaciones que 
existen en J a v a , Hawai i , la Louisia-
na y ú l t i m a m e n t e en Puerto Rico, 
creemos que será aceptada con calor 
por todos los hacendados de Cuba. 
Dicha asociación ha de tener un ca-
rácter francamente técnico, porque así 
es el de la industria azucarera, como 
lo son las corporaciones extranjeras 
citadas y esta especialidad de la in-
dustria exige una dedicac ión también 
especial y completa de parte de las 
personas que d ir i jan los trabajos de 
la asociación. 
A u n saliendo del carácter técnico 
que tiene la industria azucarera, den-
tro de su desemvolvimiento económico 
y por sus complejas y especiales rela-
ciones con los cultivadores de caña, 
con el comercio y la banca, con profe-
s ionales—químicos , mecánicos y otros 
especialistas—y con el mismo gobier-
no; considerados los intereses azuca-
reros como son, en toda su gran im-
portancia económica dentro del p a í s — 
por lo que representan para el comer-
cio de expor tac ión de un modo direc-
to y en el de importac ión indirecta-
mente—y fuera del pa í s por lo que y a 
i n ñ u y e en el mundo azucarero la pro-
ducción de Cuba, creemos que la me-
dida es muy acertada y merece el apo-
yo general de la clase. 
I M P R E S I O N E S 
Ti 
l i l 
o 
SI, SEÑOR; TODO BUEN CHAUPEEUR LE DIRA QUE 
ES LA MEJOR GASOLINA POR TODOS CONCEPTOS 
THE WEST INDIA (KE REf. Co. 
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E n la crón ica admirable que escri-
be a l <¿Heraldo de M a d r i d " su co-
rresponsal en l a capital de F r a n c i a , 
se dice el é x i t o grandioso obtenido 
por el drama l ír ico " L a v ida es bre-
v e " original del compositor español 
don Manuel de F a l l a y del malogra-
do poeta don Carlos F e r n á n d e z Sha-vv. 
L o s que ponen en tela de juicio 
cuanto de bueno pueda haber en E s -
p a ñ a o producir los e spaño le s , debie-
r a n seguir un poco m á s de cerca el 
movimiento intelectual de E s p a ñ a 
que traspasa las fronteras y hace 
su p r e s e n t a c i ó n en todas partes por 
derecho propio. 
Por cada censura que leo firmada 
por un extranjero, puedo contar con 
^ , , cincuenta firmadas por compatriotas, unos serian responsables por no haber , v . nneirk n . • ¿ f 
| Y es cosa bien triste que sea preciso 
acudir a los e x t r a ñ o s para que se nos 
haga just ic ia porque en E s p a ñ a ha 
llegado a constituir sistema la nega-
c ión absoluta de lo bueno, de lo pro-
vechoso, de lo merecedor de elogio. 
Dice el corresponsal del "Heraldo 
de M a d r i d " que " L a vida breveV ob-
tuvo un triunfo extraordinario y 
agrega: 
querido ceder y otros por haberse en-
cerrado egoistamente en sus casas, de-
jando que todo se derrumbase. 
A ú n es tiempo de proceder con pa-
triotismo. 
LICOR DE BER210 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. D e p ó s i t o : Ange l F e r -
nández , Sol IÓVQ—Habana. 
E L ASILO MENOCAL 
HA SIDO APLAZADA 
- OURACIOX. 
SU IXAU. 
X o se e f e c t u a r á y a m a ñ a n a l a inau-
/ u r a c i ó u del "As i lo Menocal ," i o l 
Cerro, pues falta ult imar algunos tra-
bajos. 
Como que el deseo de las personas 
fundadoras, es que se inaugure cuan-1 Dádse la sola y mezclada con !a 'eche. 
do ya e s t á todo dispuesto para su 
funcionamiento, se av i sará oportuna-
mente la fecha de l a i n a u g u r a c i ó n . 
A las madres 
Cuando hayá i s desesperado de to-
das las medicinas para combatir los 
trastornos gastro intestinales de vues-
tros enfermitos no os desesperéis si les 
" E l arte musical e spaño l empieza 
a imponerse en este país , como y a se 
h a b í a impuesto el arte p ic tór ico espa-
ño l moderno, siendo hoy admirados 
aqu í los grandes pintores e spaño les 
Fortuny, Madrazo, Auglada, Sorolla 
y cien otros." " E n la Mús ica aún se 
nos d iscut ía . Hace só lo un mes, F e r -
n á n d e z A r b ó s trajo l a Orquesta Sin-
f ó n i c a de Madrid? y en el nuevo tea-
tro de los Campog E l í s e o s dio un con-
cierto, que f u é un brillante triunfo 
para dicho erran compositor español , 
para los notables artistas Del Cam-
conocida en E s p a ñ a , ha sido juzgada 
por el p ú b l i c o que as i s t ió a su estre-
no de l a manera m á s favorable y en-
tusiasta, así como por toda l a Prensa 
francesa. 
" A l terminar l a obra, el p ú b l i c o 
entero, de pie, a c l a m ó al autor y a 
España , no cesando esta imponente 
m a n i f e s t a c i ó n durante largo rato. 
Hoy la Prensa, s in e x c e p c i ó n alguna, 
critica la obra de F a l l a con las frases 
m á s elogiosas que j a m á s se han escri-
to aquí para un compositor extranje-
r o . " 
Comprendo que con tema semejan-
te se pueda hacer una bonita corres-
pondencia y ofrecerla a los lectores 
del per iód i co en que se escribe; salvo 
que a l g ú n escritor a l a moderna, de 
estos que les resultan estrechos los lí-
mites de la patr ia , comiencen por ne-
gar lo que h a sido objeto de aplausos 
por l a c r í t i c a teatral de todos los pe-
r iódicos de P a r í s y termine por cal i -
ficar de •cretino a l que tales apasiona-
mientos escr ib ió . 
" L e F í g a r o " no só lo reconoce el 
triunfo de lo* e s p a ñ o l e s en F r a n c i a , 
sino que se l lama a la parte en el 
éx i to colosal de " L a vida breve." 
E l corresponsal del " H e r a l d o " ter-
mina su c r ó n i c a de este modo: 
"No hay que juzgar el m é r i t o de l a 
mús ica n i del libreto de " V i d a bre-
ve", puesto que los dos deben ser co-
nocidos en E s p a ñ a . Debo limitarme a 
consignar que su estreno en P a r í s ha 
constituido u n é x i t o ruidoso, que 
pronto p a s a r á de aquí a las d e m á s 
naciones europeas y que s u e j e c u c i ó n 
ha sido br i l l an t í s ima , así como el lu-
jo de su "mise en scene". 
" E l teatro estaba completamente 
B A T U R R I L L O 
Restablecido de sus graves dolen-
cias e l generai Alberto Nodarse, sus 
amigos le h a r á n objeto de un regoci-
jado homenaje en la capital de nues-
tra provincia. 
Nada me l iga a l partido l iberal; n i 
le debo favores ni de él los espero ¡ 
pero a sus hombres que sirven, hago 
justicia. Nodarse, senador muy influ-
yente, fue protector decidido de sus 
correligionarios p a r a quienes j a m á s 
tuvo un gesto de soberbia o engrei-
miento ; bien a diferencia de otros que 
por ahí andan. Revolucionario, con el 
cuerpo atraivesado por balas e s p a ñ o -
las, no ha odiado después de l a paz ni 
o fend ió a log vencidos. Ciudadano, ha 
sido un caballero en sus relaciones so-
ciales. 
Quiere decir esto, que se tiene gama-
do el afecto de sus amigos particula-
res y p o l í t i c o s . 
• « « 
E l Comercio, la menor caní idn: ! 
.posible de yanquiismo, anuncia en re-
ciente editorial el brillante estado 
e c o n ó m i c o de los Estados Unidos; las 
perspectivas finameieras han determi-
nado un optimismo grande entre los 
hombres de negocios del pa í s vecino; 
ese que nos compra el 90 por ciento 
de los a z ú c a r e s y el 50 por ciento de 
toda l a d e m á s p r o d u c c i ó n nacional; el 
que nos presta dinero cuando estamos 
apurados, y de nuestra independencia 
se ha hecho fiador ante el mundo. 
A los cubanos debe complacernos 
la prosperidad dp esa n a c i ó n , tan ín-
timamente l igada a la nuestra. L o s 
que deseen desastres para ella, no 
han pensado en el c ú m u l o de calami-
dades que nos caer ían encima, si los 
Estados 0e empobrecieran y debilita-
ran . 
* • » 
A " u n a admiradora", joven y en-
tusiasta maestra: muy plausible su 
propós i to de coronar su carrera profe-
sional con el doctorado en Pecra«ogía. 
E s c r i b a usted doctor Aartiayó. di-
j rector de l a RftVJSta de E d u c a c i ó n y 
i f a t e d r í t i c o . y é l le d i r í o n é tpxtos es-
; tán admitidos en la Tniversidfld na-
ra el estudio dp la Historia d» la Pe-
• dasroeín, la Método!naría. ¡ta, Hi^Hene 
P i o l a r y d e m á s asignaturas indispen-
rablps. 
Educarse bi^n: in^tmirse mn/rho: 
he tSM lo que la patria clfiBUUHk de 
sus biios y .dp isiis h n ^ P'artimlnr-
nwnto sí so fíp^ípp.n a la d e c o r ó M pro-
fesión del magisterio. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
A T E N 
COMPRAMOS 
C I O N 1 
Y REPINAMOS 1 
Desperdicios, Pulimento?, Lavnir.ien-
tosde Manos, Desperdicios dclTorno, 
Limaduras, S<.bras, etc., Contimdo. 
Oro, Plata, Platino c Tridio. 
IJ» fometemo» j un tratimicn'o en nuPítrt 
FUNDICION por noettros prupiu< c inrouipatables 
procedimientos, asesurando de e<tc aicdo la cun-
pleufrcuperación de todos los metalfsqiirconteníao. 
Ya tean cantidldrt grandes c pequeñas leí cor.t cn-
drfa enviirnoelas. Nuestro netecto es cu u»lo el 
mundo. _ _ _ _ _ _ 
Escríbanos por instrucciones para el embarque 
y referencia Bancarias. 
ELIZABETHTOWN SMELTÍNG CO. 
Incorporada bajo laa Leyes del Estado de New Jersey 
NEWARK. NEW JERSEY. E.U.A. 
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S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Se hace públ ico , para conociraienío 
de los señores soe i«s*que en.Ics/TWtniu-
go l.o y 22 de Febrero próximo. íen-
drán efecto las juntas generales a las 
que se refiere el art ículo 26 del Regla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en el Ca-
sino E s p a ñ o l , de esta ciudad, a la una 
de la tarde; y será, respectivamente, 
su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejer-
cicio do 1913: y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa. 
E n la primera de las mencionadas 
juntas se resolverá sobre el proyecto de 
adquis ic ión de ca^sa, a fin de que se 
desligue, o no, de su compromiso a las 
personas que bftn ofrecido cantidades 
para tal adquis ic ión . 
Hatama, 24 de Enero de 1014. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C. 391 8-24 
hacéis tomar el agua de San Miguel. , 
esd  el primer d ía veré i s el alivio I P0 ? T 1 * * * >' Pa™ todo e} Per&onaI : ocupado por un publico distm^uidisi 
E L I X I R Y P O L V O S 
O E N T i F R I C O S D E L 1 1 . W E i E S 
joca y los dientes. Los mejores para la conservación de la bo^ 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O \ 721 
»» í 129 E . - l 
de l a orquesta. Por mucho tiempo 
perdurará el recuerdo de este con-
cierto en los anales de los e spec tácu-
los l í r icos de P a r í s . Y cuando aún es-
taba latente este recuerdo, el erran 
triunfo obtenido por " L a vie b r é v e " 
en la Opera C ó m i c a viene a consa-
grar para « iempre nuestro arte musi-
cal en P a r í s . " 
" L a nart i tura de F a l l a , que ha sido 
ejeoi tada í n t e g r a m e n t e y tal cual es 
¿Uno Habílaclón eíeple y poco Costoso? 
Si E S T O es lo que necesita, venga a esta su casa 
y e n c o n t r a r á lo que busca, tal como lo desea. 
J O S E B E L T R A N B E L A S C O A I N entre Neptuno 41 y medio, y Concordia. 
mo y c o m p e t e n t í s i m o , y n i un solo es-
pectador d e j ó de proclamar que l a 
obra era digna de f igurar entre las 
que se conservan de repertorio, no 
por años , sino por decenas de a ñ o s en 
los teatros franceses." 
E n resumen: Que " L a vida breve" 
ha sido un triunfo colosal para E s p a -
ñ a en l a capital de F r a n c i a y que la 
prensa de P a r í s ha sabido hacernos 
mág just ic ia que la que acostumbra 
hacernos la e s p a ñ o l a . 
Y o me felicito como españo l atra-
sado, ignorante y enchapado a la an-
tigua y doy mi m á s sincero p é s a m e a 
Manuel Bueno y Angel Guerra por la 
i rrupc ión que los bárbaros e s p a ñ o l e s 
han hecho en P a r í s , con triunfo no 
igualado para su arte musical. 
K E V I R . 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
O R I N O K A . . . 
L a incomparab1e Orinoka ha íT?!í-
do el Domingo 25 del presente paxa 
hacer revelaciones muy import?^^ 
ilustrado p ú b l i c o cubano. Hablaitv 
en l a tercea-a p á g i n a de los penodi; 
eos el Diarto pe la Marina, 
Mundo," ' ' E l D í a , " " L a Prensa/-
¿ Q U E S E R A ? E L L A M I S M A LO Dx-
R A . 
C 379 3-22 
S E A L Q U I L A N P A R A P E L E T E -
ría, sas trer ía o establecimiento ana-
logo, tres casas acabadas de construir, 
propias para esta clase de establcci-
miento, en Infanta entre San Mig^1 
y San RafaeL In formarán en :,>'111 
Francisco 17. 
C 390 10-^ 
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\ Calientes y Fríos 
1] BARBERIA 
^ Amargura N*? 52 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Sociedad, cito a los señores aso-
ciados para l a J u n t a General ordina-
ria , pr imera del año en curso, que ha-
brá de celebrarse en el local de este 
Centro, el Domingo primero del pró-
ximo mes de Febrero, a las 12 del 
día. 
E n esta se s ión conforme a lo pres-
cripto en el ar t í cu lo 74 del Regla-
mento, se t r a t a r á : 
P R I M E R O : De la lectura de la 
Memoria correspondiente ai año de 
1,913 en caso de que l a J u n t a Gene-
,ra l no acuerde suprimir dicha lec-
tura. 
S E G U N D O : De la e l e c c i ó n de los 
cargos de primero y segundo Vice-
presidente, Secretario, Vicetesorero, 
16 Vocales y 8 Suplentes para la J u n -
ta DireotivaT y de cinco s e ñ o r e s so-
cios que han de componer la Comi-
Món informante de la Memoria. 
Se advierte a los s eñores asociad05 
que, para concurrir a estos actos se-
rá requisito indispensable la exlii»1' 
c i ó n del recibo correspondiente * 
mes de E n e r o ; que s ó l o tienen dere-
cho electoral los que r e ú n a n las pP*" 
cripciones regiamentarias deterniu^' 
das en el a r t í c u l o 14 y que, P**1* 
ejercitar ese derecho serán válido" 
ú n i c a m e n t e los recibos detl nie5 . 
Enero mencionado, y los que se refi^ 
ran a cuotas anuales, semestrales . 
trismestmles corrientes. ^ 
Se hace presente a d e m á s que. 
J u n t a E lec tora l , en uso de sus 
tedes. p o d r á adoptar todas aqucUS» 
medidas conducentes a l mejor orae 
de l a e l e c c i ó n . 
Habana, 23 de Euero de 1,911-
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias-
^ ^ 6 «vLt 4-24 
E N E R O 24 D E 1914 
d 
D I A R I O D E L A MARINA. 
H a c i e n d a 
S I N L Ü G A E 
Se l ia declarado sin lugar el recur-
io de alzada establecido por el s eñor 
Juan B . Roche en su carác ter de tutor 
5e la s eñora M a r í a Candelaria Cas-
¡ o y Borre lL contra la l iqu idac ión 
3e Derechos Reales n ú m e r o 233 prac-
ticada por l a A d m i n i s t r a c i ó n de San-
ia C l a r a . 
A g r i c u l t u r a 
^ L A R C A S P R E S E N T A D A S 
Ícente Abadin y C o m p a ñ í a , S. en 
C. solicitada l a marca " J . M . " para 
distinguir calzado. 
J o s é F o i n é y Zenaiges solicita l a 
inarca ^ S a n s ó n " p a r a distinguir un 
elixir para el cabello. 
Pons, Rfestoy y Compañía , solicita 
la marca " L o s Gatos" para distin-
guir frutas secas y en conserva. 
• Pons, Restoy y C o m p a ñ í a solicita 
la marca " E l Cocinero," para distin-
guir v í v e r e s finos. 
0 Secler, P í y C o m p a ñ í a S. en C , so-
l icita la marea " L a D í a m e l a " para 
distinguir leche l íqui la , en polvo, ete. 
M u n i c i p i o 
S O B R E P E R S O N A L 
E l d ía primero de Febrero p r ó x i m o 
|erá nombrado Secretario de la Admi-
nistración Municipal el señor Rivero, 
ex-representante a la Cámara. 
E l señor Machado, que viene des-
empeñando Interinamente ese cargo, 
rolverá a ocupar su plaza de Couta-
ior Municipal. 
Se dice que habrá para Febrero al-
fil ñas cesant ías de empleados de poca 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l Presidente de la Repúbl i ca lia 
nvspendido, por ser ilegal, el acuerdo 
3e incluir en el presupuesto extraordi-
nario un crédi to de 83 pesos para pa-
^ar al periódico R e g e n e r a c i ó n " lo 
qne se le adeuda por concepto de anun-
cios. 
L O S G A S T O S E L E C T O R A L E S 
L a Secretaría de Gobernación ha re-
clamado nuevamente del Munieipio el 
reintegro 1̂ Estado de los 28 mil y pi-
co de pesos que el tesoro de l a Nac ión 
adelantó para cubrir atenciones de la 
J i m i a IMiinicipal Electoral de l a H a -
• daim; •'. . . • 
Advierte dicha Secretar ía que easo 
He no incluirse en el presupuesto ex-
traordinario la cantidad adeudada, 
para su pago inmediato, la Zona F i s -
cal obl igará al Ayuntamiento a satis-
facer esa deuda por todos los medios 
que lo conceden las leyes. 
E L P A R Q U E D E L A R S E N A L 
E l Alcalde ha concedido un nuevo 
plazo de 24 horas a la Empresa de los 
Ferrocarriles para que demuela la cer-
ia de madera que circunda los torre-
aos de frente de la Es tac ión Terminal . 
Caso que la Empresa no cumpla lo 
mandado, la cerca será derribada a su 
sosia por los obreros municipales. 
Este, nuevo plazo se ha concedido 
íespués de declararse sin lugar i m re-
mrso qne Imbía establecido dicha em-
presa contra esa orden. 
Con el General Menocal 
— 
U n a c o m i s i ó n de miembros del nue-
vo directorio de l a Sociedad de V e -
teranog -de la iguerra hispano america-
na, estuvo hoy en Palacio en u n i ó n 
del abogado s e ñ o r R a m ó n S. de Men-
doza, a saludar y ofrecer sus respetos 
al General Menocal. 
n n Oispeosario "La Caridad" 
l \ Kte; de Diciembre de 19ia. 
• "W ¡metálic o : 
Oro e spañol , $8-38; plata e spaño la , 
$11-74; moneda americana, $20,00. 
E n especie: 
C a j a s de leche, 19; latas de leche, 
651; arroz, 9 arrobas; pasta p a r a so-
pa, 3 c a j a s ; frazaditas, 42; piezas de 
ropa para n i ñ o s , 120; medias de lana 
y a l g o d ó n , 48; zapaticos, 12; colcho-
netas, 12; franela 20 varas cajitas de 
t u r r ó n y guayaba, 175; cajas de galle-
ticas, 1; harinas variadas, 4 ca jas ; 
azúcar , 1 arroba-
Gastado: 
E n m e t á l i c o : 
Por la gra t i f i cac ión a las Siervas 
de María , $30.00; por el sueldo de la 
Conserje, 10.63; por el lavado de los 
p a ñ o s del b o t i q u í n y de l a cocina, 
3.00; por el pan para el desayuno, 
23.10; por 8 libras de c a f é , 3-10; por 
carbón , 00.20; por j a b ó n sapolio, 
00.20: total $70-23. 
E n especie: 
F ó r m u l a s despachadas, 600; bote-
llas de 'leohe, 1,209; latas de leche em-
pleadas. 403; desayuno diario 100, a l 
mes, 3,100: latas de leche empleadas, 
340: carinchos de arroz de a una l i -
bra. 225: pasta para sopa, varios pa-
quetes: frazaditas, 42; ropa para ni-
ños , 50; medias y zanatieos, 60 pares; 
colchoneítas, 7 ; cajitas de t u r r ó n y 
guayaba, 175; latas de harina, 4. 
Personas que han remitido sus do-
nativos : 
S e ñ o r a E m i l i a Borges v iuda de H i -
dalgo, 4 cajas de leche; s e ñ o r a Mer-
(•<>( litas De l monte, $4124 oro e s p a ñ o l ; 
s e ñ o r a E m i l i a Borges v iuda de H i -
dalgo, 8 arrobas de a r r o z ; un caballero 
desconocido, $1 -plata ^ a p a ñ ó l a ; se-
ñora de Lavande ira , 3 latas de leche 
y 60 centavos; señor Franc isco E s -
querro, 1 c a j a de leche; una s e ñ o r a 
cari tat iva, 12 latas de leehe y $2.04 
centavos; una s e ñ o r a caritat iva, 12 
frazadas; s e ñ o r a de M o r a ñ e s , 3 latas 
de leche y 60 centavos; s e ñ o r a C a r -
men Galbán , 12 fraizadas y 12 colcho-
netas y 20 varas de franela; l a com-
p a ñ í a An^lo Swis Nestle, 2 cajas de 
leche; una s e ñ o r a caritativa, 3 piezas 
de ropa p a r a n i ñ o : las n i ñ o s Anto-
ñ ico y Manuelita Ortiz, 6 frazadas; 
s e ñ o r a D u k e M a r í a F e r n á n d e z y Cor-
da, 6 latas de leche; los n i ñ o s Hugo, 
Pedro, Carmen, Margari ta y Antonio 
Miguel, 3 M a s de leche y $1.50 pla-
t a ; P . DI. C , $1.00; un amigo de los 
n iños , 2 latas har ina Impor; y 2 latas 
de Monte Blanco; n i ñ o s Ofelia^y Oc-
tavio, $1.00 p la ta ; s e ñ o r a M a r í a Gu-
t iérrez por conducto de su apodera-
do, $20.00 moneda aniericana; s e ñ o r e s 
L a n d r a Cal le y C o m p a ñ í a , 3 cajas 
de pastas; una s e ñ o r a caritat iva, 106 
piezas de ropa p a r a n iños , 12 pares-
de medias de lana, 12 id. id . a l g o d ó n , 
12 pares de zapaticos; s eñores V i l l a -
plana Guerrero y C o m p a ñ í a , 100 ca-
jas de dmlce de guayaba, 76 cajas de 
t u r r ó n ; s e ñ o r Antonio Gareia Sola, 1 
c a j a de leche: n i ñ o s Santos García , 1 
c a j a de galletas de M a r í a : una perso-
n a car i tat iva en nombre del N i ñ o J e -
s ú s , $1.00 plata; una persona desco-
nocida, 24 pares de medias p a r a n i ñ o ; 
u n a s e ñ o r i t a e spaño la , 24 latáis de le-
che, 1 arroba de azúcar , 1 Arroba de 
arroz; doctor Carlos Bisbal de Colón , 
6 frazadas; u n caballero que oculta 
su njomibre, $10.60 oro e s p a ñ o l ; una 
persona caritativa que oc iü ta su nom-
bre, 11 piezas de ropa: L a Bolsa P r i -
v a d a por conducto de E l y Bel l ini , 11 
cajas de leche; s e ñ o r a E m i l i a Borges 
v iuda de Hidalgo, $56-00 oro e s p a ñ o l ; 
de s u ayudanta, 6 frazaditas; una se-
ñora caritat iva, 11 piezas de ropa pa-
r a n i ñ o ; s eñor E m i t h . 1 peso p lata es-
p a ñ o l a ; s e ñ o r Deopoldo- Sola, $5-30 
oro e s p a ñ o l : s e ñ o r a viuda e hijo de 
Manuel Camacho, $4-24. oro español . 
D r . M. De l f ín . 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA M A R I N A " 
Fraternidad 
Hispanolusitana 
Madrid , 24. 
L a oficialidad portuguesa de guar-
n ic ión en l a plaza Va luza do Miño , si-
tuada en la frontera hispano-lusitana, 
v i s i t ó la plaza e s p a ñ o l a do Tuy . 
Los militares portugueses fueron re-
cibidos en l a mitad del puente inter-
nacional por los oficiales del regi-
miento de Zaragoza, c a m b i á n d o s e ex-
presivos saludos. 
E n el Ayuntamiento se ce l ebró una 
r e c e p c i ó n a l a que concurr ió el ele-
mento m á s significado de la localidad 
y la banda del regimiento e j e c u t ó los 
himnos nacionales de Portugal y de 
E s p a ñ a , escuchados por todos con re-
ligioso respeto, de pie y descubiertos. 
D e s p u é s discurrieron por las calles 
de T u y fraternizando los oficiales 
portugueses y e spaño les . 
T e m p r a n o empieza 
París , 24. 
E d w a r d Edwards , joven americano 
de 17 años , hijo de un banquero de 
Brooklyn, ha sido sentenciado a u n 
año de pr i s ión por haber escrito una3,| 
cartas a Mme. Sechel, a m e n a z á n d o l a 
con asesinar a su hijo s i no le entre-
gaba cinco mi l pesos. 
E l banquero culpa a l cine y a los 
novelistas policiacos del acto bochor-
noso cometido por su heredero. 
L a s víctimas del volcán 
Guerra contra 
los roedores 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
Tokio, 24. 
E l Gobernador de Hokka id i calera-
la en trescientas mi l el n ú m e r o de 
personas residentes en l a is la de 
K i n s h i n que v í c t i m a s de las erupcio-
nes v o l c á n i c a s y terremotos, necesi-
tan auxilio. Dicho funcionario estima 
que hacen falta $3.500,000 para ese 
objeto. 
Y a c irculan los trenes en el ferro-
carr i l de Kagoá»hima y las oficinas de 
correos y t e l é g r a f o s se han instalado 
en tiendas de c a m p a ñ a . 
División en el Gabinete 
Londres, 24 
Todo parece indicar que el Gabine-
te e s t á a punto de dividirse en dos 
bandos tan pronto se ponga sobre el 
tapete el nuevo presupuesto de la A r -
mada. Winston Churchi l l , Pr imer 
L o r d del Almirantazgo i n i c i a r á el 
combate presentando un extenso pro-
grama de construcciones y el Minis-
tro de Haciendo, L l o y r George, le ha-
r á l a contra. 
Dice el '' Morning Post,'' que no só-
lo hay desacuerdo en el Gabinete acer-
ca de este asunto, sino que l a J u n t a 
del Almirantazgo piensa dimitir en 
pleno a menos que se apruebe el pro-
grama de Churchi l l en el cual pide l a 
c o n s t r u c c i ó n de cuatro acorazados. 
Washington, 24. 
E l doctor F i sher ha informado al 
Departamento d© Agr icu l tura que 
m á s de 400,000 a r á ñ a l a s , topos, rato-
nes y o í r o s animales d a ñ i n o s han si-
do muertos en l a c a m p a ñ a de destruc-
c ión iniciada por el gobierno. 
E n su informe declara el doctor 
F i s h e r que el forrage que han con-
sumido estos roedores ser ía suficien-
te p a r a alimentar 15.000 cameros, o 
unas 1.800 cabezas de ganado, esti-
mando su costo en $150,000. 
. .Agrega Fisher que l a piel no vale 
nada y ser ía imposible encontrar un 
mercado para ellas. 
C o s f o de los fugitivos 
Washington, 24. 
L o s Estados Unidos e s t á n gastan-
do diariamente $2.500 pesos en la 
m a n t e n c i ó n de los fugitivos mejica-
nos' procedentes de Ojinaga. 
E l Departamento de la Guerra y a 
ha empleado $100,000 en cuidar a 
los mejicanos que han buscado refu-
gio en territorio americano; l a cuen-
ta detallada de estos $100,000 ha si-
do enviada a la S e c r e t a r í a de Estado, 
que p e d i r á a l Congreso vote un cré-
dito p a r a abonar estos gastos y de-
volver al Departamento de la Guerra 
la suma facilitada. 
E l montante de los gastos se in-
c lu irá en la l ista de reclamaciones que 
hará Washington a l Gobierno meji-
cano. 
La emigración inglesa 
Londres, 24 
S e g ú n datos oficiales 388,813 emi-
grantes han salido de I r l a n d a y de la 
G r a n B r e t a ñ a durante el a ñ o 1913, 
De este n ú m e r o 94,660 fueron a los 
Estados Unidos y 190,903 a l Canadá. 
Durante dicho a ñ o 90,73f) inmigran-
tes vinieron a este p a í s y de ellos 
25,159 no eran ingleses. 
Amenazando al Rey 
Londres, 24. 
L a s eñora Dacre-Fox, una de las di-
rectoras del sufragismo femenino, en 
un discurso que p r o n u n c i ó en la 
" U n i ó n Social y P o l í t i c a de Muje-
r e s , " dec laró que el R e y Jorge t e n í a 
que recibir de cualquier modo a una 
c o m i s i ó n de sufragistas militantes 
que pensaba pedirle audiencia. 
" S i el Gabinete aconseja a l R e y 
que no nos r e c i b a " — m a n i f e s t ó l a 
aludida s u f r a g i s t a — " t e n d r á que dar-
nos una sa t i s facc ión . E l R e y Jorge 
no puede sal ir del apuro con una eva-
s iva pues estamos dispuestas a ir a 
palacio y hacer frente a cuanto pue-
da acontecer." 
Correo Extranjero 
PEOBLíUNLA G R A V E . — L / A E M J - 1 un anuncio, diciendo que necesitaba 
O R A C I O N A O E I C O L A . I una doncella para su futura espo-
Londres 27. E l B o a r d of Agrieul- sa. _ . 
ture h a publicado un muy interesan- Ofrec ía por ese servicio 12o fran-
te dictamen acerca de la e m i g r a c i ó n 1 eos semanales. 
re-
de 
5 Quieres reconstituyente 
m á s sabroso y eficaz 
one cerveza de las marcas 
Tívoli y L a Tropical. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir a l a J u n t a Oeneral or-
dinaria administrativa, correspon-» 
diente al cuarto trimestre de 1913, 
qne se ce l ebrará en los salones de la 
Sociedad el p r ó x i m o domingo, d ía 25, 
de conformidad con lo que determi-
na el ar t í cu lo 27 del Reglamento vi-
gente. 
L a J u n t a c o m e n z a r á a la una de 
l a tarde, y p a r a poder concurrir a 
ella y tomar parte en las deliberacio-
nes, s e r á requisito indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n dol recibo del mes de la 
fecha-
Habana, 21 de E n e r o de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. M a r q u é s . 
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LA CASA DEL POBRE 
M B S D E D I C L E ^ L B R E D E 1ÍH4 
Nuestros ingresos, en el mes de D i -
(áembre p r ó x i m o pasado, l legaron a 
l a suma de $446-19 centavos por los 
motivos siguientes: por l a s u b v e n c i ó n 
del Ayuntamienlto, $110; por el dona-
tivo de una S e ñ o r i t a , $92.40, por 
otros donativos, $99.64; por la limos-
na de la Virgen , $1.60; por la cuota 
de asociados, $142.55. 
•Nuestras gastos Megaron a la suma 
de $320.08 centavos, por los moti-
vos siguientes: por 63 alquileres de 
habitaciones, $128.00; por 79 ran-
chos, $118.13; ¡por l a c o m p o s i c i ó n de 
una m á q u i n a de coser, $3.00: por 
Bueido de dos inspectores y escribien-
te, $33.26; por socorro en efectivo, 
$10.80; .por gastos varios, $1-2.34; por 
el 10 ¡por 100 -de ios cobradores, 
$14.55; nos quedan en caja , $326.97 
centavos. _ 
F a m i l i a s inscriptas, 3741. 
Fami l ia s socorridas en el mes, 142. 
Mujeres inscriptas, 8142. 
Mujeres socorridas en el mes 
24p. 
N i ñ o s inscriptos, 9596. 
N i ñ o s socorridos en el mes, 568. 
L a s personas que nos han remiti-
do donativos, son las siguientes, se-
ñ o r i t a Piedad) Quintero Madrigal , 
desde S a n c t í Sp ír i tus , $5 O y ; s e ñ o r a 
E m i l i a Borges viuda de Hidalgo, $103 
oro e spaño l , dando l a mitad de esa 
cantidad a l Dispensario L a C a r i -
d a d ; U n Guaj iro de Carlos de Rojas , 
$10 C y ; Un e spaño l $3 O y ; u n S e ñ o r 
que ocruilta su nombre, $10.60 oro es-
p a ñ o l ; Mrs. %. F . Phil l iops por con-
ducto de Mrs. J . Reyder, $5.30 oro 
e s p a ñ o l ; una V i u d a , $4.24 oro espa-
ñ o l : un abogado $5.30 oro e s p a ñ o l ; 
L . EL $4 Qy. 
Nuestras cuentas y coTiprohantes 
se hal lan en Habana 58, á S disposi-
cion del públ i co . E n estos d í a s de 
E n e r ó hemos repartido cerca de qui-
nientas frazadas. 
D r . M. D e l f í n , 
De San Juan ¡le las 
Yeras 
Enero 2. 
E l doctor Juan Alvarez Guanaba, qne 
tanto 6« ha interesado siempre por el 
bienestar y progreso de este pueblo, me 
ha manifestado su propósito do fundar 
una sociedad de socorros mótuos en cuyo 
seno han de hallar verdadera protección 
todas las clases sociales y muy especial-
mente las familias pobres, las cuales con 
una pequeñísima cuota semanal han de 
tener asistencia médica y medicinas. 
Este generoso proyecto que nace, no al 
calor del lucro personal, ya que el doc-
tor Guanaga ha demostrado siempre ser 
un benefactor de toda esta comarca, en 
la que cuenta con grandes simpatías, de-
be cristalizar en hermosa realidad ya que 
tan necesitados estamos de una institu-
ción de esta naturaleza, si se tiene en 
cuenta que carecemos hasta de una mo-
desta casa de socorros donde auxiliar al 
vecino desvalido. 
iNosotros sabemos que esta idea del Jo-
ven doctor no ba de tener opositores y 
desde luego lo exortamos a que continúe 
por ese camino, que ello será honra suya 
y bien de todo un pueblo que ha perdido 
la esperanza de la protección oficial y ve 
en él al hombre que llenará, una. de sus 
más emergentes necesidades. 
No conocemos, con detalles, los estatu-
tos de esta nueva institución, pero, dado 
el carácter altruista del hombre que se 
propone fundarla, podemos adelantar que 
ellos han de merecer la sanción pública. 
El Casino Recreativo. 
Con honda pena, ya que hablo de socie-
dades, he de hacer pública la dolorosa 
crisis por que atraviesa nuestra casa so-
cial. Las rivalidades de una parte, y de 
otra la manifiesta incompetencia de al-
guno de los elementos que dirigen esta 
casa ha hecho vacilar los viejos cimien-
tos que durante tantos años han sosteni-
do al "Casino." 
En la segunda quincena de Diciembre, 
cumpliendo estrictamente las prescripcio-
nes reglamentarlas, se efectuaron las elec-
ciones generales para la designación de 
la nueva Directiva. L a mesa electoral 
procedió con meridiana claridad, pero los 
derroteros fueron inconformes, y los elec-
tos, dando una prueba de desinterés, re-
nunciaron sus puestos. Posteriormente 
se ha hecho una nueva elección, pero ella 
ha sido prueba palmarla del descontento 
reinante ¡trece socios fueron los votan-
tes! en una sociedad que la compone u l 
centenar d© individuos. 
Si no se aunan voluntades, si no se de-
ponen aptitudes y se desagravia a los que 
Josos, creo que habremos de aplicar a 
nuestra, institución aquella frase célebre: 
"Esto b© va." 
E L OORRiBSPO'NSAL. 
y d e s p o b l a c i ó n en las diferenltes 
piones inglesas. L a s conclusiones 
esta in formac ión son: 
" L a mano de obra üiabil falta en 
el campo, y podrá emplearse nn n ú -
mero mucho mayor de hombres. Has-
ta entre los que tratan de buscar su 
vida en 1̂ trabajo a e r í c o l a faltan lo^ 
conocimientos del ofiejo. Hl é x o d o 
hacia las ciudades ha disminuido: 
pero, en cambio, h a aaimentado el 
é x o d o hacia las colonias, principal-
mente hacia el Canadá . 
OProvocan este é x o d o los anuncios y 
las cartas de los emigrantes que han 
prosperado al lá . I n v i t a a los j ó v e n e s 
a emigrar, l a perspectiva de ama vi-
da m á s libre, l a mayor faeilidad de 
Hogar a ser propietario, y, en fin, 
los jornales m á s altos. 
E s indudable qne l a m a y o r í a de 
los emigranltes preferirla permane-
cer en su pueblo, si viese la manera 
de llegar a hacer algo. 
Oonviene acusar, en primer térmi-
no, de este mal, a l a insoif íc iencia de 
las p e q u e ñ a s propiedades, a l a falta 
de habitaciones decentes; muehos «o-
rresponsales del B o a r d of Agricul tu-
re se pronuncian en favor de l a ex-
t e n s i ó n de 'los medios cooperativos. 
S e teme en el campo que l a situa-
c ión , mala, se haga de aqní a poco 
t>ésima. Se h a tratado de sacar me-
c á n i c a m e n t e las patatas, pero s in re-
sultado. Los ganaderos se lamenjan 
de l a falta de personal. 
K n el P a í s de Galos l a cansa de 
l a despob lac ión es l a ¿ t racc ión ejer-
c i d á por las minas. De modo general 
se comprueba que si 'los emigrantes 
que prosperan son pocos, menos lo 
son t o d a v í a los que vuelven a sus la-
r e s . " 
L A B O D A D E F L K N T N G . — L A L U -
N A D E M I E L E N S U B M A R I N O . 
- ^ X O E N C ü E N m A D O N C E L L A 
P A R A S U M U J E R . 
Nueva Y o r k 30. E l millonario F i e n -
ning v a a contraer maitrirnonio muy 
en breve. 
E s t o no tiene nada de particular. 
L o curioso del caso es que Plening 
ha querido burlar l a (persecución de 
los' r epór ter s y de otras «personas, y 
de acuerdo con la que muy pronto 
ha de ser "su esposa, h a decidido pa-
sar l a luna de miel, dos semanas jus-
tas, en un submarino. 
E s t e ha sido adquirido y a por 
F lenn ing y puesto en condiciones de 
habitar en él con todas las comodi 
dades apetecibles por la pareja hu-
mana m á s exigente. 
F l enn ing pub l i có en los per iód i cos 
Acudieron muchas; pero runguna 
se p r e s t ó a aceptar l a j proposiciones, 
porque era c o n d i c i ó n indispensable 
que l a doncella pasara las dos sema-
nas de -referencia a bordo del subma-
rino. 
E l millonario publ icó nn segando 
anuncio, ofreciendo 175 francos se-
manales. 
Coritinuó el desfile. 
U n a sola de las m u c h í s i m a s don-
cellas que se le presentaron a c e p t ó , 
pero a prueba. 
E s t a h a b í a de consistir en pasar 
una hora en el submarino, y caso de 
que la residencia flotante no le gus-
tara, r e n u n c i a r í a desde luego. 
E x i g i ó , ademlás, un seguro de v i -
da. 
•La doncella e m b a r c ó ; p a s ó u n a 
hora en el submarino; su fr ió u n m a -
reo espantoso y unos sustos m á s es-
pantosos t o d a v í a . 
A l desembarcar presentó l a dimi-
s i ó n inmediatamente. 
Y esta es l a hora en que el m i l í o -
nario F lenn ing sigue t o d a v í a s in en-
contrar doncella, para l a que pronto 
será su mujer. 
"lzamiknto 
Oharlea Johnson, socio de una t in-
torer ía s i tuada en Vives n ú m e r o 100r 
fué acusado ayer por John W , Ha^y-
nes, de haberse alzado del establect-
miento con objetos de su (propiedad y 
prendas de varios clien/tes. 
D E S A P A R I O T Q . V 
D e l "Hote l !Lonvrerr desaparecióy 
sin pagar su hospedaje,, M r . A . R -
Sohultz. 
D e n u n c i ó el caso a la palíed» secre-
ta el empleado del citado hotel, C a y * 
Baigoma. 
E L BRAZO FUERTE 
Chalanas detenidas 
E l comandante del c a ñ o n e r o " M a -
ceo" comunica desde Caibar ién que 
ha detenido y "puesto a d i s p o s i c i ó n del 
Administrador de 'la Aduana de este' 
puerto las chalanas "Hermesenda", 
" V e r ó n i c a , , , " E m i l i a " , " J o v e n Pe-
l a " , "Segunda M a r í a , " " Q u i t a Pesa-
r e s " y Segunda G u a r i n a " las cuales 
se hallaban cargadas de madera, que 
h a b í a n cortado fraudulentamente sus 
tripulaciones en los caves "Bote l l a" , 
"Mortero" , " Y i s t a A l e g r e " y " P a -
taftíán." 
Ninguno de los patronos de las 
mencionadas chalanas t e n í a en su po-
der l a g u í a forestal correspondiente 
p a r a -hacer talles aprovechamientos. 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, pía-
,ta y objetos de valor. 
L a casa de más g a r a n t í a y la qne 
menos in terés cobra en los prés tamos . 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. T e l é f o n o A 4376 
•-i«2 E.-I 
Todo el mundo sabe que nos rere-
rimos a l gran a l m a c é n de v í v e r e s fi-
nos situada en Galiano 132 y que es 
una especialidad en el exacto cumpli-
miento, l i a y bondad en los a r t í c u l o s 
y honradez en el peso. 
L o s m á s esquisitos -rnos de nLesa, 
la m á s r ica la ter ía , l a m á s v a r i a d a 
co l ecc ión de esas pastas selectas para-
sopa, lo mismo que los dulces y e l 
servicio de helados para una iüesta 
los tiene de venta toda persona de 
gusto s i va a l popular estableciraien-
to situado en Galiano 132 y que se 
l lama E l Brazo Fuerte . 
NECROLOGÍA \ 
E s t a m a ñ a n a , a las ocho, se e f e c t u ó 
el entierro del s e ñ o r don J o s é M a r í a 
L ó p e z y Vl l lar ino , a cuya viuda, I3 
s eñora doña H i p ó l i t a R i t a Cobarcos, 
a sus hijos y d e m á s deudos del f ina-
do dárnosles el m á s sentido p é s a m e . 
H a n fallecido: en Santiago de Ca-r 
ba, don L u i s Mirabent. comerciante, 
y d o ñ a Teresa González Palomino, 
viuda de Castellanos j en Caimagiiey", 
don Francisco L e y r a , d o ñ a Tomasa 
Pulido y d o ñ a Mar ina de M i r a n d a : en 
G ü i n e s , don Manuel Co l ina ; en Gien-
fuegos, don Pedro A r a g ó n . 
VIVIFICADOR ADMIRABLE 
E l hombre qne «e sienta déhü, agota-» 
do impotente y desee recobrar la viri-
lidad perdida, debe recurrir al admirablg 
vivificador conocido en el mnndo entero 
con el nombre de pildoras vitalmas. 
Ifi la edad del enfermo, ni la antígue-
dad del mal, ni la cansa de la debilidad, 
son motivos suficientes para que Las pil-
doras vitalinas dejen de dar resultado. 
Constancia en el tratamiento y fe en 
la medicación, es Lo único que se necesita 
para recibir los grandes beneficios, del vi-
vificador que recomendamos. 
Se vende en su depósito el crfeol, neptu-i 
no esquina a manrique y en todas las far* 
maclas. 
Asociación de D e p e n É o t e s del Comercio 
D E L A H A B A N A 
Junta General Ordinaria Cuarto Trimestre de 1913 
S E C R E T A E I A 
, A las siete y media de la noche del 
p r ó x i m o domingo día 25 del mes ac-
tual, t endrá lugar en el S a l ó n de Fies-
tas del Centro social, la Junta Gene-
Ordinaria correspondiente al r a l 
cuarto trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso cuarto del ar t í cu lo 11 de los E s -
tatutos só lo tienen derecho a, concu-
r r i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tros meses de ante lac ión al pre-
sente y q,ue es tén provistos del recibo 
de cuota de este mes^ 
S e g ú n es tá acordador desde l a üo-
che del viernes 23, p o d r á n los señores 
asociados que lo deseen, recoger en 
esta Secre tar ía un ejemplar de l a Me^ 
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta ses ión. 
L o que de orden del s e ñ o r P r e s i 
dente p. s. r . ge pu,blica por este m f 
dio para general conocimiento. 
Habana, 19 de Enero de 1914. • 
E l Secretario, 
Ignacio Llamhiaa 
c-852 !r - .61-19 l d ^ 
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Y BEBE CERVEZA "LA TROPICAL" 
UNA ENSEÑANZA NUEVA 
Por vía de introducción 
Conclusión 
X I I I 
Distingamos. 
Hav rel igión en el amor divino y en 
el amor humano, como la hay en per-
donar la ofensa..}' eu romper las cade-
nas del esclavo. 
Hav rel igión en abrazarse a la eru¿ 
v en'bregar contra las adversidades 
de la v ida; en las santas creencias v 
en los no menos santos anhelos de per-
fecc ión; en la honda contr ic ión del 
pecho v en lo animoso y esforzado pa-
ra acudir donde la vida de un hom-
bre peligra. . 
H a v rel igión en la plegaria y en la 
elevación del alma hacia las eternas 
verdades, como la hay en la lucha por 
la vida sin villanas traiciones; como la 
hav también en el recio batallar con-
tra la injusticia y en favor del legiti-
mo derecho. 
H a y rel igión en las lágr imas del pe-
cador arrepentido y en el sacrificio de 
las pasiones: como la hay en levantar 
al caído, eu defender al débil , y en li-
bertar al oprimido, lo mismo que en 
amar y proclamar la verdad y en sen-
tir y admirar lo bello en el arte y en la 
Naturaleza. 
X I V 
¡ B r a v í s i m o ! Pero ¿y el medio? i Y 
los vividores? 
E l primero se vence; los o?gundos se 
reducen. 
¡ E l medio! He aquí el enemigo. E s 
formidable; peVo no invencible. 
Espir i tual izar el medio no es ir a 
ninguna rel igión confesional: es dig-
nificar y embellecer la vida. E s hacer 
que la escuela y todo elemento de cul-
tura reaccione contra el venenoso am-
biente, emprendiendo la gueffp sania. 
en ideas, en actos, en saludables ener-
gías de arriba y sobre todo con la fuer-
za del ejemplo. 
U n gran pensador cubano (1) ha 
dicho (|ii<' la ley biológica de adapta-
ción es tan fuerte que quebranta la ley 
de herencia. 
Pero esto no quiere, decir que el 
hombre Bea fruid del medio en que vi-
ve, por más que digan otros grandes 
p< nsadores. 
Esto sería caer en el m á s desconso-
larlor fatalismo. 
Pues q u é ! í D e p e n d e del fr ío y del 
calor la virtud y el carácter? 
( l j Enrique José Varona. 
Ciertamente que el clima influye en 
las costumbres; pero no las determuv.. 
E s mucha verdad que en los pa í ses 
fríos hay menos criminalidad que en 
los cá l idos ; pero es porque no se edu-
cado ui legislado atendiejido al medio. 
E l clima no forma el carácter . Los 
jud íos viven en diversos climas y no 
cambian su idiosincrasia. 
Antiguamente se diferenciaban eft 
tonos radicales los atenienses de los te-
banos, y de Atenas a Tebas no había 
más que una jornada. 
Los ejemplos son infinitos. 
X V 
Vivimos en Cuba, y Cuba es un pa í s 
cál ido. 
E l carácter impresionable e impulsi-
vo do los cubanos, con esa fuerza ima-
ginativa que tanto hace jugar la hipér-
bole, provoca varios conflictos. 
i E s t á esto eu la sangre o en el ca-
rácter? E n ambas cosas. 
L a s causas f ís icas y las morales an-
dan estrechamente unidas; pero no las 
confundamos. 
L a iufluencw, del clima es grande; 
pero 110 es fatal. L a materia influye 
en el e s p í r i t u ; pero es la fuerza de vo-
luntad y la energía del carácter quien 
vence. 
A los triunfos de esa voluntad sobre 
la materia lo debemos todo: libertad, 
ciencia, adelantos, inventos, comodida-
des, un mundo nuevo, muy distinto 
del mundo rudimentario, 
¡Pobre humanidad sin la sublime 
abnegación de los héroes y de los már-
tires ! P a r a vergüenza de los vividores 
que no han aportado ni un á tomo a la 
vida social. 
X V I 
Hay que reaccionar contra el medio y 
la escuela debe constituir un punto de 
partida. Que la tarea es larga; que no 
alcanzaremos la t r a n s f o r m a c i ó n ; que 
es la sociedad actual la que debe sal-
varse y no quedar irredenta. 
E s claro. ¡ N o fa l tar ía m á s que las 
clases directoras se cruzaran de brazos 
o se bañaran en agua de rosas, contom 
piando pasivamente cómo ^a escuela 
realiza H milagro! 
¡ N o fa l taría más que los maestros, 
con su modesta mentalidad, general-
mente, y con su precario sueldo, tuvie-
sen que ser los únicos salvadores. 
H a y que sumar a la acc ión del maes 
tro la del catedrát ico y la de todos los 
encargados de difundir la cu l tura; y a 
todo ello hay que conmover la masa. 
H a y que reprimir aquí, impulsar allá, 
extender en todas partes la acción gu-
bernamental, noble y fecunda y ha-
cer que no se escape la delincueneia 
moral por entre las mallas del Códi-
i go. 
E s menester una sana y vigorosa as-
piración, no pervertida por ningiui 
egoísmo ni contaminada por n i n g ú n 
ambiguo negocio. 
E l mal ejemplo de arriba cunde ha-
cia abajo espantosamente. 
X V I I 
Terminemos por donde hemos prin-
cipiado, por la escuela. 
Se reclama gran n ú m e r o de escue-
las. E s t á bien; pero conviene intensiii-
car la enseñanza y hacerla valer. 
Queremos enseñar a los n i ñ o s y a las 
n iñas hartas cosas que re legarán des-
p u é s al desván de los cachivaches, por 
inservibles. 
L a buena instruc ión no ha de medir-
se por la cantidad, sino por la calidad 
de conocimientos. E n t r e una persona 
que sabe muchc y otra que emplee 
bien lo poco que sabe, la mejor instrui-
da será la ú l t ima . 
Los cursos escolares es tán demasia-
do sobrecargados de materia secunda-
ria y los n i ñ o s se quedan con mucha 
teoría, pero sin la práctica. 
Ved que no es la cantidad sino la 
calidad lo que vale; no es el trabajo 
sino el servicio lo que se paga. 
X V I I 
De la escuela pueden emanar in-
fluencias regeneradoras con otras 
orientaciones, introduciendo en ella la 
enseñanza de la mundología de que 
hemos hablado. Los n i ñ o s pueden ser 
vehículos que transporten ideas sanas 
a la familia y a la sociedad; bien al re-
vés de lo que sucede ahora. 
Raras veces la escuela ejerce acción 
bienhechora en el hogar; con frecuen-
cia la acción del hogar destruye en una 
L A T O S 
Todas las clases sociales emplean para 
compatirla rápidamente el Pectoral Virgi-
nia de Bonart, las Pastillas del Dr. Roux 
o el Pectoral de Larrazábal en las distin-
tas formas que se presenta y con éxito se-
guro e infalible. Fn Droguerías y en Ri-
ela núm. 99, se venden. 
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54, O ' R E I L L Y , 54 
TELEFONO A-3569 
" R O M A " = 4 4 
63 , OBISPO, 63 - Y -
T E L E F O N O A-5338 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono M033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y colorido no igualados 
por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O DIAZ Y Hno. 
Vives 99, T e l é f o n o A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y Hnos . 
Monte 3 6 3 . - T e l é í O D O A-3655 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, T e l é f o n o No. 7610. 
C 240 alt. 
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Por esos müodos 
P ñ R f l P Q T I R P A D 'a CASPA y C A L V I C I E R E N A C E R 
r n i l H L O I i n r n i l E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L . 
- D E L D R . JB G A R D A N O 
B E L A S C O A Í N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 JJ..13 
hora la labor educativa larga, Piuy 
larga del maestro. 
E l n iño vive del hogar m á s que Je 
la escuela. Mas tarde penetra en la so-
ciedad y los preceptos de la escuela se 
esfuman. Tiene que apelar a l a astu-
cia para v iv i r y como se encuentra en 
un ambiente venenoso, se envenena. 
Hajj que impresionar la familia y la 
sociedad. De lo primero debe encargar-
se la escuela y de lo segundo un buen 
gobierno. 
Vengan rasgos característ icos . 
X I X 
Empresa fácil es decir lo que so ha 
de hacer; lo más di f íc i l es el procedi-
miento. 
Amontonamos palabras y m á s pala-
bras para señalar defectos, y el reme-
dio por las nubes. 
¡ Una enseñanza nueva! ¿ E n qué de-
berá consistir? 
X X 
Lector o lectora, quien quiera que 
seá i s ; no os forméis ilusiones. E l plan 
que nosotros hemos concebido y que 
más tarde publicaremos quizás, para la 
exposic ión de esta nueva enseñanza, no 
es cosa del otro mundo. Por esto no va-
mos a pedir patente de invenc ión . 
Fijaremos puntos de vista, bosqueja-
remos lecciones, llamaremos l a aten-
ción sobre tal o cual asunto social, etc. 
Serán muchas lan deficiencias; nos 
encontraremos con muchas dificulta-
des; pero otros con m á s videncias que 
nosotros, lo irán perfeccionando. 
Contamos con escas ís imas fuerzas; 
pero cualquier intento es laudable en 
el sentido en que nos hemos colocado. 
juan B E N E J A N . 
Habana v Enero de 1914. 
A N T I G U A C A S A D E M O S Q U E R A 
L A D E C A N A E N E F E C T O S E L E C T R I C O S . 
A C A B A D A D E R E E D I F I C A R E X P R E S A M E N T E para este giro 
O F R E C E M O S a nuestros antiguos clientes y al p ú b l i c o en 
general, un completo surtido de todo cuanto puedadese-
arse en electricídflH r: 
EFECTOS DE S P 0 8 T . G R A M Q F 1 M S Y OISCOS V I C T O R 
— I UNA V I S I T A A N U E S T R A C A S A satisface al m á s exigente. 
O b i s p o 8 8 . T e l é f . A - 1 8 7 5 . H a b a n a . 
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N A V I D A D Y L A 
P R E N S A I N G L E S A 
Por primera vez desde que se pu-
blican periódicos en Inglaterra ha que-
dado en suspenso durante veinticuatro 
horas la vida de la Prensa para feste-
j a r la Navidad. 
Sabido es que en el Reino Unido se 
guarda el descanso dominical, dejando 
de publicarse los per iódicos diarios. 
Poro, en cambio, ven la luz públ ica 
muchas hojas dominicales que suplen 
a aquéllos . A u n así, cuando ocurre al-
gún suceso sensacional, los diarios pu-
blican ediciones especiales equivalen-
tes a nuestros llamados extraordina-
rios. 
Pero esla vez la fiesta ha sido uná-
nime, absoluta en toda la G r a n Breta-
ña, merced a un previo acuerdo entro 
todas las empresas per iodís t icas . 
E l viejo **Times" se ha resistido 
hasta ú l t ima hora; pero, finalmente, 
se avino al convenio, y, como conse-
cuencia, ese día de la gran fiesta cris-
tiana no ha habido un solo súbdi to in-
glés que haya podido enterarse de lo 
ocurrido en el mundo en el transcurso 
de veinticuatro horas. 
Preguntas y Respuestas 
M. y D — Hemos dicho varias ve-
ces que y a no contestamos m á s la pre-
gunta sobre s i las lenguas gallega o 
catalana son idiomas. L a hemos con-
testado s in tener competencia p a r a 
ello muchas veces. E s mi asunto sobre 
el cual puede fal lar quien domi-
ne la ciencia l imada L i n g ü í s t i c a , es de-
c i r quien conozca a fondo las princi-
pales lenguas antigiiaí» y modernas. 
Respecto a dar una o p i n i ó n en Esipa-
ñ a no hay acuerdo. Los catalanes, co-
mo es natural , creen que el c a t a l á n es, 
idioma y la inmensa m a y o r í a de loe 
no catalanes opinan que es dialecto. 
E s t a es l a verdad corriente sobre la 
materia. 
E . M. H . — U n metro es igual a 
r i 7 9 2 varas cubanas. Multiplicado 
por esta cantidad los metros le resul-
t a r á n varas. Y viceversa, una vara 
cubana es igual a 0'848 metros. 
U n a lec tora .—La n i ñ a que nazca el 
día -de los Reyes magos, puede llamar-
se Gaspara, Melchora o Baltasara. 
M . N . — L a e x p l o s i ó n del p o l v o r í n 
de l a Habana fué el 29 d ©abril de 
1884. 
Agapito .—Una larga experiencia 
nie ha e n s e ñ a d o a deducir por l a for-
ma de expresarse cuando dicen ver-
dad las mujeres y cuando dicen men-
tira. L a f ó r m u l a que voy a comuni-
carle no es exacta siempre, pero lo es 
eu los m á s de los casos. F í j e s e ante 
todo en lo siguiente: por lo general 
cuando ellas hacen u n a afirmación" es 
cierto lo que dicen, y cuando mienten 
suelen emplear una frase negativa. S i 
una dice, por ejemplo: ' 'yo no amo a 
ese hombre", puede usted creer que 
lo a m a ; y s i dice " lo a m o " enton-
ces dicen l a verdad. De las cosas 
y personas que no les interesan no se 
ocupan n i en favor ni en contra. 
P. Jota.—Me dicen que el escudo 
i que aparece en l a concha del apunta-
d o r de Payrftt es el escudo de armas 
de l a farruíia de l a eminente priirura 
actriz Matilde Moreno. 
L . M.—Hubo 99 aproxiuuaciones a 
los tres primeros premio» . 
Luis .—Rosario Pino estaba en Ma-
drid hace poco. T e r m i n ó la temporada 
y ahora e s t á haciendo una t o r u n é e por 
las proviueias. D e s p u é s v e n d r á a A m é -
r ica y luego se retiraa-á del teatro. 
E . M . — Y a h a b r á usted l e í d o ayer 
en el Diario lo f|ue se sabe de cierto 
sobre las i n v e r o s í m i l e s palabras que 
se artibuyen al general Huerta sobre 
los e spaño le s . 
Matancero—Pida usted un regla-
! m e n t ó o prospecto del Turismo a los 
señores L lerandi y C a . , San Rafael 
! i % 
M. J.—No tengo noticias de un 
acorazado mayor de 28,000 toneladas. 
M. B . — U n a persona discreta no de-
be tomar por falta de urbanidad, el 
que un hombre mire su reloj dos ve-
ces mientras alguien conversa con él. 
Aquí , si hay d e s c o r t e s í a en por parte 
del que da la lata y no se da por en-
tendido con aquella i n d i c a c i ó n , no 
dejando en paz a l hombre que está 
impaciente. 
LOS SUCESOS 
O A I D A 
E n el primer Centro de Socorros 
f u é asistida ayer, de la fractura de 
los huesos cúb i to y radio izquierdo, 
l a niña Raquel Laza , de 7 años de 
edad y vecina de Indus tr ia 115. 
Dicha menor se l e s ionó casualmen-
te, al caerse de una escalera, en su dô  
mi cilio. 
U N K O B I T O 
A Eduardo Mariño Pomar, Tecina 
de un cuarto de l a casa Industria 
121, le robaron ayer 7 centenes y doc 
pares de zapatos que aprecia en doce 
y cuatro pesos plata. 
Marino guardaba el dinero en un« 
caja de madera, que fué violeutlda. 
L'nlco leoítiuio puro de uva 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
CERVEZAS CLARAS C E a V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P i C A L . TJVOL1. E X C E L S J O R . MUNICH. M A L T . N ; 
Las cervezas c iaras a todos convienen, l-^soscuras e s t á n indicadas arinai-
palrr cnte ( a r a las cr ianderas , :os n iños , los convalecientes y loa ansianaa. 
Iitvs fábrica de Hielo. Propietaria de iascervecer ías , "le Iropicai" v " \ \ u ' 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; 
"La Tropical" 
Teléfono 1-10 41 
'Tívoü" 
Teléfono M 0 3 3 m m 
123 B.-l 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis do 
Ir. casa de salud "La Benéfica." del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceái1» lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo i06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, Al.TOS. 
C 359 26-20 E . 
I N Y E C C I O N " Y E ^ Ü S " 
i i n.VKL .Vi i; VEGETAL. 
DEL DR. R. O. L O R I E 
iti! remedio ma* rapiao y seguro en i& cu-
r¿clOa de la gonorrea, blenorragia, ñor** 
hiancaa 7 da toda clase d* riujos por An-
tiguos que .'ean. Se garantiza na caiu« 
estrechez. Cura positivaments. 
I>e vauta en todaa lai farmaeiaa 
127 E . - l 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor. Ortcina, Cuba 32, de 3 a 6. Te-
léfono A-S450. Dinero en hipoteca en to-
das cantldadea. al 8 por 100. 
338 26t.-8 E 
D R . P E R D O I M O 
Vías urinarú£. fiisirecnez c la urina 
Vecereu. Hidrocele. Sífilis tratada jor la 
inyección del (06 Telefono A-5448. Da 
12 a S, Jes ía María namero 23. 
83 E . - l 
Ledo. Alvorez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado H0. De 1 a 5. Te lé fono 
A—7347. 
115 B.-l 
DOCTOR GAL VEZ 8ULILEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para Ioí pobres de 5% * * 
C 50 E - l 
. J . M O N T E S 
lapeotatiata en dcsahuclaaos de estómago» 
y en Asma»» b. onqnla.'es, aunque ha-
yan »esi8tido las corrientes de di* 
íererte tensión. 
De 9 a 1<i y de 12 a 4, Reina 28, antlgu» 
C 11 30-1 E-
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examsn visual de la uretra, vejiga f »•' 
paracldn de la orina do cada rlftdn con lo» 
uretroscoplos y ciatocoploa ata modera©* 
CouauUcs vu Xeptuno ndir.. 01, bajM 
d» • V-j Triéfono F-1354. 
U2 JC-1 
Dr. M. Duque 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B' 
Piel, CHrujío, Venéreo y StfUes 
Aplicación Especial tei 60o-Neosalva3án 914 
372 26-12 E . 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Esrvciallsta 
del Centro Gallego y del Hospital Nfime-
ro 1. Consultas da 2 a 8 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ea-
•xe B y O» teléfono F-Si-"!. 
"̂ 0$ w « 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 8 
P R A D O N U M . 38 D E 12 a 2 todo» 
los d ías excepto ios domingos 
•ultas f operaciones en el Hospi1** 
Mercedes lunes, m i é r c o l e s y riernss » 
las 7 de Ui mañana. 
E N E R O 24 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A CINCO 
POR M. L. DE LINAREo 
NOTAS 
A V I A C I O N 
La Copa Miehelín.—El trofeo galla-
do por el aviador Helen ha producido 
uiia grave reclamación por parte do 
Fourny, que poseía la Copa Miehelín 
hasta él momento en que se la arreba-
tó Helen. La reclamación de Fourny 
se dirigió al Aero Club de Francia, pi-
diendo que se verificara el recorrido 
y se fijara exactamente el ''kilometra-
*ie " Pues suponía que el tal recorrido 
(desde el aeródromo de Farman a la 
quinta de Marmogne,) cubierto por el 
ciento cincuenta y ocho veces, equiva-
lía a una distancia mayor que el tra-
yecto de Helen (aeródromo de Etam-
pes al molino de Cercottes,) cubierto 
por él ciento cincuenta y una veces. 
Un geómetra, el mismo para ambos 
aviadores, acaba de fijar los puntos 
de los dos recorridos en el mapa del 
Estado Mayor, pero ha resultado que 
el trayecto de Fourny, que debió au-
mentar, se ha acortado en 80 metros 
por vuelta (ida y vuelta) y, en cambio 
el recorrido de Helen ha aumentado 
(280 metros por vuelta.) La diferen-
cia en menos de Fourny es casi despre-
ciable, pues no es más de unos 12 ki-
lómetros, 600 metros; pero para Helen 
el aumento es importante (más de 42 
kilómetros.) 
Lejos de disminuir, la diferencia au-
menta, y por ahora y sin duda ya de-
finitivamente, Helen conserva la Co-
pa Michelin con 16,166 kiklómetros 00 
metros ante Fourny, que se queda con 
15,976 kiklómetros o sea una diferen-
cia a favor del primero de 161 kilóaie-1 
tros 20 metros. 
El Caido Khartum-El Cairo.-El avia-
dor Ma re Pourpe, que llegó al Cairo 
hacia el dia lo. de Diciembre, se diri-
girá a Khartum, remontando el valle 
del Nüo por Asint, Chukok, Asuau Va-
di-Afa y Berber. El viaje de ida y 
vuelta comprenderá irnos 4,400 kiló-
metros. 
En este " r a i d " deportivo, Marc 
Pourpe montará el aparato Morane 
que sirvió a Garres para franquear el 
Mediterráneo. 
El centro de Reims.—El ministro de 
la Guedda de Francia ha comprado al 
síndico de la quiebra Duperdussin el 
aeródromo de Champaña, mediante el 
precio de francos 700,000. Veinte ofi-
ciales, diez sargentos y diez cabos 
alumnos comenzarán en breve su 
aprendizaje, bajo la dirección de los 
tenientes aviadores Vignes y Brye. 
La Copa Romanoff.—El aviador 
Wassilieff ha intentado el " r a i d " i"*e-
tersburgo-Moscou y regreso para la Co 
pa Romanoff, que se concederá el día 
31 de Diciembre al aviador que haya 
alcanzado la máxima velocidad en el 
referido trayecto. La distancia es de 
1,200 kiklómetros y debe recorrerse en 
menos de cuarenta y ocho horas. 
A causa de un accidente sufrido al 
aterrar el aviador Wassilieff fué re-
tardado en su tentativa y realizó el 
recorrido en 50 lloras 50 minutos. 
Está, pues, aun libre la Copa Roma-
noff. 
de Coba 
Sr. M. L. Linares, Cronista de 
Sports del DIARIO D EL A MARINA 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted muy encarecida-
mente dé publicidad a la presente que 
se refiere a la junta que el Comité, ci-
clista efectuó en ol dia de ayer, el 
cual bajo'la base de "Todo por él 
sport,'' acordó lo siguiente: 
"Con esta fecha se reunieron los 
delegados de los clubs ciblistas en es-
te Comité, los cv.aies en representa-
ción del "Carmelita," "Veloz, ' 
"Matanzas," "Ba tabanó" y "Rápi 
ilo;"' en vista de no llegar a un acuer-
do y fijándose en que prolongando el 
asunto entorpecería los tnimos del 
sport ciclista que ahora es cuando 
más hay que considerarlos, este Comi-
té en vista de que hay un club eiclis 
ta que se compromete a organizar un 
campeonato el dia 24 de Febrero, to 
dos lo'j delegados presentan la rénua-
WÜ, y el presidente en tal situación 
considera este Comité disuelto. 
Y para que conste firmamos la pre 
senie." 
Firmado: Manuel Gutiérrez, Presi-
dente y Delegado del "Carmelita." — 
V. M. Ruiloba, Tesorero por el "M.-i-
tauzas" y "Batabanó." A. González, 
Delegado del ' "Veloz."—ís. Sopeña, 
Secretario y Delegado del "Rápido." 
Sólo existen seis jugadores que estén 
bateando sobre 300 en más de siete jue-
gos, y de ellos cuatro pertenecen al 
Alineudares. Son estos: Tómente, Pe-
droso, G. González y Marsans., Los dos 
restantes, Villa y Rogelio Valdés, per-
tenecen al Fe. 
Mo nay mejor retraxo que aquei que ei 
espejo fija, ¿verdad".' Pues [ a s ó m b r a t e l 
Aminas y c o m p a ñ í a los hacen mejorea 
en San Rafael nCm. 32. 
E C O S O R I E N T A L E S 
TRIUNFO DEL ¡URQUINO 
Santiago de Cuba 20 de Enero de 
3914. 
Ayer se celebró en los amplios te-
rrenos de "Santiago Park," la conti-
nuación del juego pendiente entre el 
"Turquino" y "La Prensa," que se-
gún acordó la Liga, debía verificarse 
en el próximo encuentro que tuvieran 
estos. 
Ocupó el box de "La Prensa," Mar-
co Maceo, y del "Turquino" Escude 
ro. Ambos pitchers, muy bien, espe-
cialmente Maceo, que alimentó a varios 
de sus contrincantes. 
El triunfo correspondió al "Tur-
quino," con una anotación de ocho por 
seis. 
Ocuparon después el terreno los del 
"Turquino," para verificarse el se-
gundo match. 
En este juego hubo momentos de 
verdadera emoción, tanto por parte 
del público, como por la de los juga-
dores. 
"La Prensa," daba señales de ga-
narse el juego desde el principio; po-
ro un rudo ataque de los chicos del 
*"Turquino," lo impidió püea le lleva-
ban gran ventaja. 
Llegada la última del "Turquino," 
el público por lo entusiasmado que se 
encuentra, invade los terrenos, po-
niéndose alrededor del cuadro y prin-
cipia el inning del modo siguiente: 
R -pilado da una relata al ss. que es-
te mofa, por lo que se posesiona de la 
primera, siendo después sorprendido 
por el pitcher. Kindelán de un inalám-
brico se roba en seguida la segunda y 
por balk se hace cargo de la tercera; 
Cueto, trabaja la base, corriendo para | 
segunda, en el momento en une Escu 
dero empata el juego con un hit al 
leí, entrando Kindelán y Cueto, y al 
querer éste llegar a tercera; lo sacan; 
P. González, llega a primera por error 
¡Je ésta, se roba la segunda y tercera. 
(Bravo al bat) y viendo que tenía dos 
strikes, entra en juego de bases, en me-
dio de una gran gritería del público, 
la tercera mofa, pero el pitcher asiste 
y tira a home, y al querer saí-ar al co-
rredor, tropieza su mano con el hom-
bro de este y la bola va a parar a dos 
varas entre el público, siendo declara-
do out, por el umpire que se equivocó, 
por ofuscado que se encontraba al ter-
minar el juego. 
POR R. S. DE MENDOZA 
El "Lira'Mrluníante 
Los "boys" que componen el club 
"Lira" resultaron triunfantes en el 
match celebrado con el "Victoria" 
por una carriage bastante grande. 
Del "L i r a " - se distinguió por su 
magnífica labor, el serpentino ro Ló-
pez, como igualmente el joven Figa-
rola, defensor de la tercera almohadi-
lla. 
El resultado del juego fué el si-
guiente: . 
C. H. E. 
Lira 430 022 140—16 13 5 
Victoria. . . 100 003 000— 4 6 9 
Baterías: López e Izquierdo; E. Ro-
dríguez, Lámar y F. Rodríguez. 
Cuatro pitchers desfilaron por la lí-
nea de fuego; los primeros la ocupa-
ren: Mórcate por "La Prensa" y E . 
Jardínez por el "Turquino." 
Mórcate, estuvo feliz en los prime-
ros innings en que el "Turquino" no 
veía sus curvas, pero tuvo que ser ve-
levado por Maceo, por dar señales de 
explosión. 
Jardínez, desde los primeros mo-
mentos indicaba que. estaba sin con-
trol, dando gran número ele bases pe»r 
bolas, y cuando la pasaba por el ho-
me, se la mandaban a dar un viaje aé-
reo. 
En el sexto inning el manager del 
"Turquino," puso en el box a Escu-
dero, que dominó por completo a los 
de ""La Prensa," con la bola por bajo 
brazo; pudiéndole dar nada más que 
fres hits, en los momentos en que es-
taban los boys, de a "2 kilos" en su 
erupción. 
A Escudero no pudieron hacerle 
más que una carrera, la cual fué de la 
siguiente manera: Ferrer da un hit. 
Dullon se sacrifica adelantándolo has-
ta la tercera, entrando después en lió-
me por hit de Maceo, acabando el in-
ning con dos hermosos stmck outs. 
Cueto, jugó una tercera base admi-
rablemente, teniendo muchos lances; 
en el bate estuvo a envidiable altura, 
y en el i'obo de bases llamó mucho la 
atención por su modo de tirarse y de 
correr, tan a tiempo, haciéndolo como 
un Marsans. 
T O R N E N T E 
• • T(irr¡< iite. ha dicho el señor Abel 
Linares, es el mejor bateador natural 
que ha producido Cuba. Tiene sobre 
otros grandes sluggers la ventaja de 
que batea hacia todos los extremos del 
terreno." 
LA PRENSA 
V. C. H . O. A. K. 
Escudero fué quien salvó a su club 
de la derrota, con nn hit que produjo 
el empate. 
P. González, el ss. del "Turquino/' 
jugó también al igual que sus compa-
ñeros, haciéndolo muy bien. 
Deroueg. Ferrar v Hurtado 'batea-
ron a lo Baker y en él campo estuvie-
ron bien. 
Deronce, 2b., I f . 
Fiterre, c. . . . 
Colón, rf., 2b. . 
Ferrer, 3b. . . . 
Dublón, ss. . . . 
Macea, cf. 2b. p . 
I). Jongh, Ib., rf. 







7 W 0 





A Dublon no sé lo oue le pasó ayer 
pues él no acostumbra a jugar de esta 
manera; práctíqtie y verá que en el 
próximo juego se lucirá. 
He aquí el score del juego: 
TURQUINO 
V. C. H. O. A. E. 
Kindelán. Ib . . . 5 1 2 Ú 0 1 
Cueto, 3b. . . . 3 1 2 1 4 0 
Escudero, If, 2b. p 4 1 2 0 5 0 
P. González, ss.. 5 0 0 3 4 0 
Bravo, c. . . . 4 0 0 6 4 1 
E. Jardinez, p. cf. 4 1 2 1 1 0 
Martínez; 2b., If . 1 0 0 1 0 0 
Consuegra, r f . . 3 1 0 0 0 0 
González, cf., 2b. 4 2 1 1 0 0 
Kepilado, rf., If . 3 0 1 1 0 0 
Totales. . . . 3 6 7 10 27 18 2 
Mórcate, p. 2b. Ib 4 1 1 4 6 1 
Hurtado, I f . . . 4 2 2 0 0 0 
Totales. . . . 31 7 10 27 14 S 
E. García corrió pir Fiterre en el 
primer inning. 
Anotación por entradas: 
La Prensa. . . . 101 310 010—V 
Turquino 001 102 102-7 
Sumario: 
Two base hits: E. Jardínez. 
Sacrilice hits: Fiterre y Dublón. 
Stolen bases: Deronce, Fiterre. Kin-
delán, Escudero, E. Jardínez, Maceo 
2. < neto 2, P. González, A. Gonzálea 2. 
Struck outs: por Mórcate 4, por 
Maceo 2, por Jardínez 2, por Escu-
dero 4. 
Bases on balls: por Mórcate 2, por 
Maceo í, por Jardínez 5. 
Dead balls: Mórcate. 
Hits dados a los pitchers: a Mórca-
te 7 en 6, a Maceo 3 en 3, a Jardines 
7 'en 5, a Escudero 3 en 4. 
Quedados en.bases: De "La Pren-
sa" 4, del "Turquino" 6. 
Passed ball: Bravo. 
Balk: Maceo. 
Tiempo: 2 h. 10 m. 
Umpires: Ogazón y Rodríguez. 
Scorer: J. M. Vaillant. 
WALLACE. 
En el "Vedado Tennis Club 
Mañana domingo, en los terrenoa 
del Vedado Tennis Club, tendrá efec-
to el primer encuentro entre las dos 
novenas de base ball y discutirán el 
"Compeonato" privado de dicho club 
con premio de una elegante copa do-
nada por el señor P. N. Morales. 
Ambas novenas están formadas por 
aigunos antiguos jugadores y por el 
elemento joven en los cuales los veda-
distas fundan todas sus esperanzas. 
Disíínguense entro estos por su ha-
bilidad y destreza en el juego, los sim-
páticos jóvenes Jimenito, Piquín Fan-
tony y Colás de Cárdenas. 
Terminado el campeonato se forma-
rá la novena definitiva del club. 
Las novenas están compuestas por 
los jóvenes siguientes: 






SS.—P. V. Morales. 
LF.—J. M. Moré. 
CF.—P. Suárez. 
RF.—N. de Cárdenas. 










Buen servicio Postal 
El servicio de correos de la capit 
de nuestra amada República no puec 
ser más rápido. 
Ayer llegó a nuestro poder una car-
ta, que según el sello de la Adminis-
tración General de Correos, fué depo-
sitada allí a las 8 p. m. del día 13 del 
presente mes, y en la parte posterior 
de-l sobre otros dos sellos con las fecha-! 
14 y 17 de Enero. 
Lo más extraño del caso ha sido que 
la expresada carta es de esta ciudad, 
por lo que el servicio interior de la 
Habana no puede ser más rápido, pues 
ocho dios de viajes no es nada. 
En la carta de que hacemos re fe 
rencia, se nos daba cuenta de un desa-
fío celebrado el elomingo 11 en los te-
rrenos de Columbia, entre los dvin 
"Par tagás" y "Francés ," en el que 
resultó triunfante el primero por una 
anotación ele 14 carreras por 7 su con-
trincante. 
El "Pa r t agás" dió 16 hits, y no co-
metió ningún error, y el "Francés" 
9 hits y 3 errores. 
T E R A T U R A t u 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
POR 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
Parecían tridentes de Neptuno, por 
^gantes y cómodos tenedores <ie me-
al blanco y se igualó el servicio de 
.02a: el cual era un verdadero mues-
rano de -la cerámica de todas las fa-
J'ttas del mundo, reponiéndolo con 
greciana Sevres o loza de pedernal. 
oy figuran como trofeos de guerra 
j^Pfudidos en las paredes de los sa-
to 0 mont,a<ios en bronceólos res-
e esos antiguos servicios de por-
^laaa de la China o loza del Japón 
* nuestros antepasados miraban 
^ más o menos. 
dUev P^entaba ye los albores de la 
fué * S J . ^ ^ i ó n que poco a pQco se 
ututrando en nuestras costum-
ber¿COrrÍgÍendo 0 retí>oando las que 
sin al 0s de lniestros abuelos pero 
com COn €l sailt0 y k ^O511*' 
eu la a^uai táad: quiero 
q ^ ^ ^ á n d o l a s como a país con-
ekcto ^e au anterior existencia. En 
* ."0y repudiamos los buenoe 
U ^ ^ 1 ^ 0 5 me hacían de Santafé 
a rivaP * deli<íioSa SÍD pretensiones 
u¿ar con las más opulentas ciu-
8 mundo: por el camino qu* 
ha tomado Bogotá, le va a suceder lo 
que a la rana -cuando queriendo igua-
larse al buey reventó! 
Una simple invitación a los jefes de 
familia v a la« señoritas y jóvenes 
era sufiJientc para que, sin otro tra-
je que el correcto y elegante que Ue-
vabau durante ol día, se presentaran 
a las ocho de la noche en la casa de 
la reunión. 
Es cosa particular que a medida 
que se van refinando y mercantilizin-
do el gusto y las costumbres, el afo-
rismo de time is money pierde su 
fuerza y aplicación eu asuntos de di-
versiones. 
¿Qué dirían hoy y qué harían con 
los invitados que se presentaran en 
un baile antes de la diez de la no-
che? ¡v sin embargo, debiera ser a la 
inversa para no desperdiciar los mi-
nutos de un tiempo que cuesta tan 
caro! 
Si la reunión era de familia, no ha-
bía otra música que la del piano to-
e.ado indistintamente por los invita-
dos ; si tenía mayores proporciones, se 
bailaba al són de la música ejecutada 
por un cuarteto compuesto de dos 
violines. violoncello y corneta pistón, 
acompañados con el piano: se bailaba 
amenizarlo los intermedios de reposo 
(Continuará) 
® C A S T I L L A ® 
El ciego sol ee estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares . 
y flamea en las puntas de las lanzas. 
El ciego sol. la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro con doce de los suyos 
—polvo, sudor y hierro—el Cid cabalga. 
Cerrado está el mesón a piedra y lodo... 
Nadie responde. Al pomo de la espada 
y al cuento do las picas el postigo 
va a ceder... ¡Quema el sol, el aire abrasa: 
A los terribles golpes, 
de eco ronco, una voz pura de plata 
y de cristal responde... Hay una niña 
nmy débil y muy blanca 
en el umbral. Es toda 
ojos azules y en los ojos lágrimas. 
Oro pálido nimba 
su carita curiosa y asustada. 
—"Buen Cid, pasad... El rey nos dará 
•'arruinará la casa. (muerte, 
"y sembrará do sal el pobre campo 
"que mi padre trabaja. 
"Idos: El cielo es colmo de venturas... 
"¡En nuestro mal, ¡oh Cid! no ganáis 
(nada!" 
Calla la niña y llora sin gemido. 
Un sollozo infantil cruza la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz inflexible grita: "¡En marcha!' 
El ciego sol. la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos, 
—polvo, sudor y hierro—el Cid cabalga. 
Manuel Machado. 
VnjieSo ole comftoires 
C M I I S T E 
E n una escuela. 
Niño, i por qué no vino usted ayer a 
clase ? 
—¡Porque se ha muerto mi papá! 
—Pues procure que no vuelva a su-
ceder, ¿eh? 
AI conferencista González de Castro 
hermano en el sentir 
El hombre es un soldado de la vida, 
la tierra es un gran campo de combate; 
sin recibir una mortal herida, 
merece un anatema el que se abate. 
Cuando la juventud no está perdida, 
aunque el dolor las ilusiones mate; 
cuando toda la sangre enardecida, 
llena de sabia por las venas late, 
el hombre ha de luchar, ha de ser fuerte 
y alzarze por encima de la muerte, 
igual que el roble por el rayo herido. 
¡El roblo vence a las tremendas rachas, 
y hasta al caer al golpe de las hachas 
suele dejar un monte estremecido! 
Lleva como contraste de tu duelo, 
en donde un mundo de dolor se encierra, 
el alma deBeethoven en el cielo 
y el corazón de "SVagner en la tierra. 
Ama el dolor con la cerviz erguida; 
el amor, deja, el corazón Inerte; 
el dolor es la fuerza de la vida 
y el amor, el veneno de la muerte. 
Alta la frente, acorazado el pocho, 
despliega la bandera del derecho, 
lanza cua,l rayo vengador la Idea: 
deja que arrojen las gargantas sapos 
jantes mendigo, libre con harapos 
que lacayo servil con la librea. 
A tí. que llevas como yo en la frente 
el sello de una bárbara agonía, 
y que en tu corazón, trájicamente 
se retuerce el dolor como una harpía; 
A ti que con Impulsos de torrente, 
transformas el lenguaje en armonía; 
a ti que sientes como mi alma siente, 
va este rojo girón del alma mía, 
Ponle un peplo de luz, dale sonido; 
no es un triste clamor, es un rugido 
que entre tus labios lanzará, centellas. 
Cuando do ti se burlen los villanoí, 
recojo esas centellas en tus manos 
y como un Dios, fulmínalos con ellas . 
Enero 23. 
Alfonso Camín. 
R e s u r r e c c i ó n 
La muerte es una verdadera transfi-
guración. El sér más vulgar crece y 
se vuelve un sér sagrado en el sepulcro. 
Encierran los cadáveres en el ataúd sus 
errores, sus faltas y sus vicios—como 
si fueran los gusanos de la podredum-
bre ;—sólo exhalan los aromas de la vir-
tud, como si la virtud solamente fuera 
el alma inmortal. Xo debíamos pintar 
la muerte como un esqueleto, con los 
ojos cavernosos, huecos, vacíos y la 
guadaña en las huesosas manos despo-
jadas de vena, fibra y piel; debíamos 
pintarla como divino ángel: sonriente, 
gozoso, luminosísimo, que recoge las 
almas en su blancas, inmaculadas 
alas, y a través de lo infinito, en-
tre los coros de las estrellas, se las 
lleva para engarzarlas allá en la in-
mensidad de los cielos. El sepulcro va-
cío, obscuro, silencioso, donde todo aca-
ba, es un océano de luz y de vida. El 
problema de nuestra eristencia no es-
tá en vivir, sino en morir; no está en 
pasar por este mundo donde todos com-
baten, quieran o no: está en llegar al 
punto seguro de la muerte, donde to-
dos descansan. I ? creencia general 
no se engaña cuaudo afirma que nues-
tra tumba es cuna, nuestro ataúd lecho, 
y el cadáver podrido para este mundo, 
un recién nacido para otro mundo me-
jor. 
E M I U O CASTELAR. 
L o s c e m e n t e r i o s 
El cementerio, tan solitario, misterio-
so y tranquilo durante todo el año, se 
ve lleno de gente en estos solemnes días, 
que la dominadora costumbre y la tra-
dición piadosa han señalado para el 
público recuerdo y la colectiva demos-
tración de los pesares recónditos. En 
los cementerios está el pasado, lo que 
fué querido y lo que nos hace fuertes 
muchas veces por el dolor que nos pres-
ta aliento y conformidad para resistir 
las horas inciertas llenas de dudas y 
de sombras; las horas tristes y largas 
del poema doliente que traza el infor-
tunio en la existencia humana. En 
los cementerios tiene el recuerdo la es-
trofa poética más sentida-. Ja más llena 
de verdad y de grandeza. E l augusto 
misterio de la muerte se ríe de todas 
las vanidades, que allí yacen vencidas 
y deshechas. 
La pequenez de los destinos del hom-
bre en la tierra, en los cementerios tie-
ne un hermoso templo de igualdad y 
de consoladora modestia; un imponen-
te templo en donde se Hora y se recuer-
da. La vida ha de menester de la 
muerte para que sea menos mala, más 
tolerante y generosa. En el cemente-
rio se aprende a pensar eu lo inútil quí 
somos y en lo poco que valemos para 
tener la soberbia de creernos fuertes 
y dichosos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Cuanto más bella, es una mujer más 
pierde en no ser modesta. 
Las mujeres alaban de veras a los 
que las admiran.—J. J. Rousseau. 
Una morena vale tanto por sí soh 
como todo un serrallo.—Lord Byron. 
Un mechero de gas de dimensionea 
ordinarias consume tanto aire res-
pirable como cinco persanas. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L A D I C H O S A E S T A 
^ r ^ ' - t ^ S 2 ^ é ' ' i g g W ^ ^ 0 * M M ^ ^ ^ F ^ M ^ ^ ^ ^ ^ l d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e 
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D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i ro d e l s e r v i c i o de 
c a m b i o y v e n t a de T I T U L O S D E jLA R E N T A , en to. 
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e le h a g a n de l i n t e r i o r p o r m s l g n i f i c a n . 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t ipos m á s m ó d i c o s que se 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o todo v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e no c o n o z c a e s ta 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e compro-
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
Pí féa p r e c i o y lo o b t e n d r á c o n 15 d i a s de a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E i - A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E r O N O A - 6 7 7 0 . - C a b ¡ e : " F E R D R I G U E Z " 
E N M f i n ROS 
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Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBÍÉRTOS D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
E n e r o 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 7 8 a 9 9 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de . 9 a 9", 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9>¿ 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 eo p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 ^ 
N 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOBES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco xüspafioi de la lela Je 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
98% a 991/, 
GreentiacKs doWra oro español 
109 a 109̂ 4 
VALORES 
oomp. vena. 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
146 E.-l 
ORINOKA.,» 
La Ir.comiparabifí Orinoka ha fija-
do el Domingo 25 del presente para 
hacer revelaciones nruy importantes 
al ilustrado público cubano. Hablará 
en la tercera página de los periódi-
cos el DIARIO DE L A MARINA, " E l 
Mundo," ' ' E l Día," " L a Prensa,". 
tQUE SERA? E L L A MISMA LO DI-
RA. 
C UTO • 3-23 
Fondos í"úblico«-y Valor r*\0 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y F. MESA 
grabados modernos. 
ECONOMIA jsitlva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
Bnipréuito de la Repabllca 
de Cuba 109 113 
lo. oo la í'.epñ/lica de Cu-
ba, üeuda Interior. . . . 101 105 
Ol'iiganióitea primera hlpo-
de la Habana 111 116 
OLilif iiCiones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 109 113 
Obligaciones ira. nipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
\á. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Td. primera idem Gibare a 
Holguín N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 126 
Bonos de ia Ha vana Siec-
ric Railway's Co. «a 
circuaclón N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana í' 




Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Cavad onga" 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'íiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Bmpresltto áe la República 
de Cuha * . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . 85 
ACCIONES 
Efnon T̂ .-naaoi as ia TBI» 
de Cuba. 95 
Banco Agrícola de Faerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba 
Compañía óe Feroca-niies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
Compañía del Perocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca Cubana da Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
























UN INGENIERO se solicita para 
fa inspección de la maquinaria de una 
fábrica y al mismo tiempo para ocu-
par un puesto en la oficina que será 
según sus aptitudes y conocimientos 
Bn contabilidad. 
Se quieren referencias, tales de su 
honorabilidad, de sus aptitudes y co-
nocimientos en mecánica, que consti. 
tuyan garantía; se desea saber su 
edad, estado y nacionalidad, en el c£u 
6o que el título sea extrangero y no 
Bsté invalidado, no es óbice. 
Dirigirse a A. M. Apartado 825, 
Habana. 
C. 322 8—17. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n jRemíngton. 
De varios calibres ; pero todos construidos según los 
principios "Remington." 
Punto No. 8—Alimentación en linea recta 
IOS rifles de repetición han de dispararse, frecuentemente, con la mayor rapidez, y por lo tanto, su construcción debe estar basada sobre principios mecánicos correctos. 
Es lógico y natural poner un cartucho en el cañón de un 
rifle, en línea recta. Muchos rifles de repetición hacen 
avanzar los cartuchos á la recámara á un ángulo, lo que suele 
causar que la bala choque con la parte superior del meca-
nismo con el resultado algunas veces de mutilar la bala y de 
que el disparo no dé en el blanco con la precisión deseada. 
En los rifles "Remington," el cartucho está perfectamente alineado con 
la recámara antes de que funcione el mecanismo de avance del mismo. De 
aquí que el cartucho sea empujado dentro de la recámara de una manera 
natural y fácil y sin depender de muelles impulsores. Una alimentación 
en línea recta es segura y positiva y nunca puede descomponerse. 
Las armas y los cartuchos Rtrmngton-UMC se venden en los establecimiento» importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 3 Target Calibre 22 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE CO 
299 BROADWAY NEW YORK 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas).. . . 
Id. Id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electric 
rlaiiwaya L i g h t Power 
Preferidaŝ . . . . , , . 1021/2 
Id. id. Comunes 90% 
Conipañia Anónima de Ma-
tanzas, i Jí 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 93 
Cuban TelepLone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
¡Los Indios. ^ 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water WorS» 
Company 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 
Ca. Industrial de Cubi... . . 

















V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN*) E3 
O. A. 
Centenes. 
Lnifles. . , 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata U». 
10 id oro. Idem, idear.. 








Producción de tabaco 
en rama en 1913 
cibos en carros, camiones y caballe-
rías. 
De los datos que anteceden resulta 
que la cosecha de 1913 3ia tenido com-
iparada con la de 1912 la diferencia de 
33,299 tercios de rama más. 
Este es el resultado del año actual 
o sea del lo. de Enero a 31 de Di 
ciembre como se expresa a la cabeza 
del estado de producción, pero no es 
ese el resultado final, pues como sa-
ben nuestros lectores, el año tabaca-
lero para la llegada de rama a la pla-
za debe contarse de últimos de Abril 
de un año a la misma fecha del otro. 
•Por lo tanto, como todos los años, 
llegado qne sea el final de Abril, des-
contaremos <ic la suma de 560,633 ter-
cios los que llogaros de primero de 
Enero a fin de Abril de 1913, que de-
ben considerarse pertenecientes a la 
cosecha de 1912 y a la resta, añadire-
mos los que se vayan recibiendo des-
de el primero de Enero a fin de Abril 
de este año y los tercios que se hayan 
exportado por los puertos de Caiba-
rién, Cienfuegos Manzanillo y Santia-
go de Cuba, así como los tercios con-
sumidos por los faJbricantes de taba 
eos y cigarros establecidos en Santa 
Clara "Santiago die Cuba, y tendre-
mos entonces el resultado total de la 
cosecha do 1913. 
Cuando el río ¿uepa. agua líeva, dice ei 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
L A D I C H O S A 
No hay que pensarlo mucho, será 
feliz, será dichoso todo el que quier 
serlo, si se empeña en ello. Basta di 
digir sus pasos a La Dichosa. 
Y ¿qué es La Dichosa? 
Pues una gran casa de cambio de 
monedas y de compra y venta de títu. 
los de la Renta que airosa y coqueta 
alza su fronte cu la transitada esoi 
na de Obispo y Compostela. 
Vende esa casa, propiedad do] sim. 
pático amigo Fernando Rodríguez i | 
premios a montón. Sin ir más leios. 
en el último sorteo ha vendido por 
cierto a dos conocidos caballeros 2 
la buena sociedad el premio do los' 
cien mil pesos. 
Por eso decimos que el que quiera 
ser feliz visite La Dichosa. 
X 
Depar tamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Felicia Prieto, 58 años, Gloria 2. Bron-
co neumonía; Marta Gurí, 30 años. Hos-
pital Nñmero 1, Tuberculosis; Felicia Vi-
dal, 81 años, M. González 12, Cáncer de 
la mama; Julia Lorenzo, 1 año, San Lá-
zaro 295, Traqueo bronquitis; Gertrudis 
Hernández, 70 años, Remedios 10, Arterlo 
esclerosis; Angela Martínez, 70 años, Hos-
•pital número 10; Pablo Larrinaga, 85 
años, Zanja 98, Arterio esclerosis; Pedro 
Montalvo, 81. años, id.; Eloisa Fiaülo, 18 
años, Jesús Peregrino 10, Tuberculosis; 
María González, 2 meses, Falgueras 19, 
Castro colitis; Angela García, 65 aáos, 
Escobar 65, Asistoiia. 
(De " E l Tabaco" de Enero 15:) 
'Estadística de la llegada de tabaco 
en rama al mercado de la Habana 
desde lo. de ¿Enero a 31 de Diciembre 
de 1913, comparada con la de igual 
período en 1912, por [procedencias : 
Vuelta Abajo o sea Consolación del 
Sur a Remates de Ouane 181,94-2 ter-
cios en 1912; 258,965 tercios en 1913; 
77,014 tercios de más en 1913 compa 
rado con 1912. 
Semi Vuelta desde Candelaria a 
Herradura, 23,732 tercios en 1912, 
32,167 tercios en 1913; 8,435 tercios 
de más en 1913 comparado con 1912. 
(Partidos desde Habana a Artemisa, 
71,i5l59 tercios en 1912; 86,911 tercios 
en 1913; 16,352 tercios de más en 1913 
comparado con 1912. 
De Matanzas, 14 . tercios en 1912; 
259 tercios en 1913; 245 tercios de más 
en 1913 comparado con 1912. 
De Remedios o Villas, 233,968 ter-
cios en 1912; 174,467 tercios en 1913; 
59,501 tercios de menos en 1913 com-
parado con 1912. 
De Puerto Príncipe, 19 tercios en 
1912; 3 tercios en 1913; 16 tercios de 
menos en 1913 comparado con 1912. 
De Santiago de Cuba 16,100 tercios 
en 1912; 7,870 en 1013; 8,239 tercios 
de menos en 1913 comparado con 1912. 
Total 627,334 tercios en 1912 y 
560,633 tercios en 1913. 
'Nuestros lectores que conserven las 
notas mensuales anteriores, observa-
rán una alteración en el número total | 
de tercios de Semi Vuelta y Partidos, 
si no han sumado los tercios recibidos 
en Plaza con los enterciados en la mis-
ma procedentes de aquellas localidades 
y llegados en matules. Nosotros he-
mos agregado al total el número de 
tercios arreglados en la Habana du-
rante el año, según podrá verse en el 
suelto " E l Mercado" así como los re-
U L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
S E R V I C I O DE V A P O R E S DE LA " U N I T E D FRUIT 0 0 . " 
S E R V I C I O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m e n z a r á e l d i a 1 8 d e E n e r o 
Esta Compañía de vaporee que operará entre la Habana y New York, pon-
drá al servicio del público stas nuevos vapores de doble hélice, PASTORES, 
CALAMARES y TENADORES. De la Habana s .̂drá uno de estos vapores to-
dos los domingos a las 8 a. m. del Muelle de 3». Francisco (Machina), para 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NBW YORK todos los miércoles, a las 
8 de la mañana. El servicio será de pasajeros de primera clase exclusiva-
mente. 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A , A B O R D O 
En estos tres vapores habrá se rvicio a la carta en el restaurant en pe-
queñas mesas reservadas a ese efecto. Todas las comodidades deseables. To-
dos los camarotes tendrán aire fresco y puro renovado constantemente. Ca-
marotes de comunicación entre sí, 2 9 baños privados en cada vapor. 42 ba-
ños de ducha. 
Bellísima terraza de palmas al aire libre, sobre la cubierta superior, 
con uno de los lados abiertos haci a el mar. No hay nada que pueda com-
pararse con estos nuevos y elegantes vapores, en ninguna parte de! mundo. 
Colamente se llevarán 120 pasajeros, en un vapor de 500 piés de largo, cons-
truidos especialmente para este servicio» teniendo en cuenta el clima tropical. 
E X C U R S I O N E S E S P E C I A L E S A L C A N A L DE PANAMA 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la H abana, Enero 17 a las 4 p. m. 
(2) Vapor PARISMINA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. m. 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Antonio, Kingston, Colón, Bocas del Toro, 1 
al regresar tocará en New Orleans. 
(2) Este vapor sale para Puerto Limón, Colón y Bocas del Toro, y al regre-
sar tocará en New Orleans. 
Para más informe, dirigirse a DANIEL BACON, Agente en ia Habana 
EDIFICIO DE IA LONJA DEL C0MEBCI0, 202 y 203.—TELEFONO A-7479 
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F O L L E T I N 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Caliano número 62 
eoim 
iu monstmo de dos 
L o»».ucia ^uc un. mous-
r y que se puede sacar 
sea alquilándole o ex-
propia cuenta. Pero és-
ni monstruo; formado 




Barberín levantó mi pantalón. 
—Muy delgadas—.dijo el anciano. 
—4Y sus brazos?—coutinuó Barbe-
rín. 
—bos brazos son como las piernas; 
pueden moverse, pero no -resistirían a 
la fatiga y a la miseria. 
—¡Pues no había de resistir! Ten-
tadle, tocadle vos mismo. 
E l viejo pasó su descarnajda mano 
por mis piernas palpándolas, movlen-
do la cabeza y hajciendo gestos. 
Yo había presenciado una escena se-
mejante cuando el chalán vino a casa 
para comprar nuestra vaca. E l tam-
bién la había tocado y palpádo; el tam-
bién había sactidido la cabeza hacien-
do ircstos: no ora buena vaca; le se-
ría imposible venderla, y sin embargo 
la compró llevándosela «en s^^uda. 
i Me compraría también el viejo y 
me llevaría con él ? ¡ Ah! ¡ tía Barberín, 
tía Barberín! 
Desgraciadamente no estaba a l í pa-
ra defenderme. 
Si me hubiese atrevido, habría dicha 
Oue el día anterior censuraba Barbe-
rín la dpnilídad de mi cuerpo y <4e ^ue-
.laba de la flaqueza de mis brazos y 
piernas: pero comprendí que aquella 
intermp^n no servim para nada 
. ma-s qn^ para proporoionanne una pa-
I Z * ' -¿^ . P33̂ *1!0 de caliarme. 
i —«I *m niño como hâ - muchos— 
dijo el anciano—esa es la verdad, pe-
ro un niño de las ciudades; segura-
mente que jamás servirá para el tra-
bajo de la tierra; ponedle unos días 
delante de la carreta para aguijar los 
bueyes y yp. veréis cuánto tiempo la 
resiste. 
—Diez años. I 
—¡Ni un mes. 
—Pero... ¡ miradle bien! 
—¡ Vedle vos mismo 1 
Yo me hallaba en el extremo de la 
mesa, entre Barberín y el viejo, empu-
jado por el mío y rechazado por el 
otro. 
—Por último—dijo el auciano—le 
tomo taü y conforme es. Unidamente, 
entended bien, que no le'compro, sino 
que le alquilo. Os doy por é«l viente 
francos al año. 
—¡Yeinte francos! 
—(Es un buen precio, y os pagaré 
adelantado, tomáis cuatro hermosas 
pie/as de cien sueidos, y os desemba-
razáis del muchacho 
—Pero si me quedo con él, me dará 
el hosnicio más de diez francos al mes. 
—Poned siete, poned ocho; conozco 
los precios; pero aún así será preciso 
que le alimentéis. 
—Ya trabajará. 
—Si oompreudiórais que era capaz 
de Irabajar, no ie venderíais. Gene-
ralmente no se toman loe nüwe dd hos. 
picio por la pensión, sino por su tra-
bajo ; se les convierte en criados que 
pagan y a los cuales no se les paga. 
Hay más: si éste se hallase en estado 
de prestaros algún servicio, le tendríais 
en vuestra casa. 
—De todas maneras, siempre tendré 
los diez francos. 
Y si el hospicio en lugar de dá-
rosle a vos se le entrega a otro, no ten-
dréis nada; conmigo no correréis peli-
gro aíguno: todo vuestro trabajo con-
siste en alargar la mano. 
Rebuscó en uno de sus bolsillos, sa-
cando de él una bolsa de cuero de la 
que tomó cuatro piezas de plata, ex-
tendiéndolas sobre la mesa y hacendó-
las sonar. 
—Pensad— exclamó Barberín —que 
este niño puede tener padres y le re-
clamarán un día u otro! 
—¿Qué importa? 
—Habrá beneficio para los que le 
hayan educado; si yo no contase con 
esto, nunca me hubiera hecho cargo 
de a 
Aquella frase de Barberín: "Si yo 
no hubiese contado con sus padres, nun-
ca me hubiera encargado de él," hizo 
que le aborriese todavía más. ¡ Qué 
infame I 
^—Y le ponéis en la caUe—replicó el 
viejo—porque ya no contáis con sus 
T 4̂'"**i 'jitirno ¿a quién se diri-
girían si alguna vez pareciesen ? A vos, 
naturalmente, y no a mí, que soy des-
conocido para ellos. 
—¿Y si sois vos el que los encuen-
tra? 
—En ese caso haremos el convenio 
de que si tiene padres y le reclaman 
algún día partiremos las ganancias y 
pondré treinta francos. 
—Poned cuarenta. 
—No; atendiendo a los servicios que 
puede prestarme, no es posible. 
—¿Y qué servicios queréis que os 
preste? Si necesitáis buenas piernas, 
ahí las tiene; en cuanto a buenos bra-
zos vedJo; me atengo a lo que he dicho ¡ 
en fiu. ¿para qué le consideráis a pro-
pósito? 
E l viejo miró a Barberín de una 
manera burlona, y bebiendo el vino de 
su vaso a pequeños sorbos: 
—Para hacerme compañía—dijo— 
me voy haciende "viejo, y algunas ve-
ces por la nochev después de un día 
fatigoso, cuando está malo el tiempo, 
tengo ideas tristes, éi me distraerá. 
—Seguramente que para eso tiene 
•las piernas bastante sólidas. 
—Xo mucho; porque será precisd 
que baile, que salte y después que ande, 
para volver a saltar; eu una palabra, 
formará paite de la compañía del 
signor Yitalis. 
•—¿Dónde está esa compañía? 
. — E l signor Vitalis soy yo, no debiilb 
haberlo dudado; mi compañía es ésta; 
os la voy a presentar, puesto que de-
seáis conocerla. 
Al mismo tiempo abrió ia, zamarra, 
tomando en su mano un extraño a01' 
mal que teuía debajo del brazo izquier-
do, junto a su pecho. 
• Era el animal que tantas veces b** 
bía levantado la piel de carnero; P*1* 
no era un perrito como yo pensba. 
¿Qué animal sería? 
¿Sería un animal? 
No encontraba nombre alguno <1 
pudiese aplicarse a un ser tan raro 
enteramente nuevo para mí y al Q 
contemplaba estupefacto. 
Estaba vestido con un blu.sa roj» 
ribeteada con un galón dorado; P. 
los brazos y las piernas iban ^ ^ ^ - j 
pues realmente eran piernas y î j 
lo que tenía en lugar de PataS' r 
cuatro extremos estaban cubiertos i>v 
una piel negra. 
Negra de igual modo era la ^ 
za y tan grande como mi puño cerrau» 
tenía Ja cara ancha y corta, ^ " 
remangada, con las fosas muy ai3 ^ 
tes entre sí, y los.labios ainariHos5 Pĵ  
ro lo que mayor asombro me Pr 1 
fueron dos ojos muy unidos uno a ^ 
flotados de extremada movilidati, ) 
1 i-
H a b a n e r a s 
Despejada la incógnita. 
• \ qué dejar en el misterio la no-
+ *cón qUe empiezan mis Habaneras 
¿. la mañana ? 
Hubiera esperado para dar los nom 
tres a que, hecha la petición, sancio-
níido así el compromiso, tuviese carác-
ter oficial la noticia. 
Pero lo diré ya todo. 
y es que en la tarde de hoy será 
pedida al señor José Miguel Santos, 
por el joven Luis Muñoz Rodríguez, 
la mano de su hija, la bella y celebra-
dísima señorita Carmen Teresa San-
tô  y Burgos. 
i Quién no la recuerda al ser presen-
tada en sociedad en aquel baile inol-
vidable de la Secretaría de Estado pa-
-. , festejar la visita de Mr. Knox? 
Aparición que fué un succés. 
El nombre de Carmen Teresa Santos 
aedó desde entonces consagrado en 
¿> crónicas elegantes. 
Su elección es plausible. 
Recae en un abogado estudioso e in-
teligente que comienza a brillar entre 
esa juventud que es honor y prestigio 
del foro habanero. 
Yo me congratulo vivamente de ha-
cer pública la grata nueva del compro-
miso de Carmen Teresa Santos y Luis 
Muñoz. 
Reciban los dos mi saludo. 
Que les lleve la más cordial y más 
afectuosa de las felicitaciones. 
* 
* # 
Vel Yacht Chib. 
Ya está nombrada la comisión que 
híi de encargarse de organizar el ban-
quete que en honor del señor Regiuo 
Truffin, presidente saliente de la aris-
tocrática sociedad, se celebrará en pla-
zo próximo. 
De esa comisión, en la que figura el 
presidente entrante, señor Victor O. 
Mendoza, forman parte el brigadier 
( ardo Machado, el coronel Francis-
co de Paiüa Valiente y los señores Os-
car Fonts y Sterling, Eafael Egaíía. 
Generoso Canal, Domingo Morales y 
Ri Bel García Capote. ' 
En el escritorio de este vilíimo, en el 
Banco Nacional número 209, se reci-
ben las adhesiones para el banqueta. 
Pasan ya de cien. 
La boda de mañana. 
Boda de Claudma Mimó, la distin-
guida señorita, y el señor Fernando 
Pena y Poldo, canciller del Consulado 
de Cuba en Málaga. 
Se celebrará en la parroquia de 
Monserrate, a las nueve de la noche, 
con carácter íntimo. 
Boda por poder. 
Ausente el novio será representado 
por el padre de la gentil desposada, el 
distinguido caballero y amigo muy es-
timado doctor Claudio Mimó, catedrá-
tico de la Universidad Nacional. 
Serán los padrinos el licenciado Je-
sús María Barraqué y la respetable 
dama Piedad Martínez de Menocal, en 
representación de la señora madre del 
novio, doña Matilde Poldo de Pena, 
que se encuentra en Málaga. 
Testigos. 
Por la señorita Minió actuarán los 
Señores Ortelio Fovo y Pablo Meno-
Y por el novio: el señor José Mari-
presidente del Banco Español, y 
cl licenciado Estanislao Cartañá. 
JNo faltaré, defiriendo a cariñosa in-
vilación, en boda tan simpática. 
• » 
el Conservatorio Nacional. 
Ŝc abrirán mañana los salones do es-
F 'n-illante centro de educación artís-
tica para el segundo de los conciertos 
9e la Sociedad de Cuartetos Clásicos. 
Un programa escogidísimo. 
Llenan las tres partes del mismo, 
^lectivamente, obras de Haydn, de 
Mendelssohn y de Chopin, figurando 
ei1tre sus intérpretes la joven y nota-
ble pianista Fidelma García de To-
rrcella. 
Los demás profesores de la Sociedad 
de Cuartetos Clásicos que prestan su 
concurso a la fiesta de mañana son los 
señores Juan Torroella, Constante S. 
Chañé y Antonio Mompó. 
Empezará á las tres. 
>. Ante el altar. 
Una parejita más que realiza sus 
sueños de amor y ventura. 
Me refiero a Consuelo Lago, la gen-
t i l y graciosa señorita, y el correcto y 
distinguido joven Juan B. Placé, cu-
yas bodas tuvieron celebración anoche 
en el templo de.Belén. 
Fueron los padrinos la distinguida 
señora Isabel Placé viuda de Deetjen, 
tía del novio, y el padre de la desposa-
da, don José Lago, conocido maestro 
do obras, suscribiendo el acta matri-
monial como testigos de la uovia el 
doctor José Agustín Simpson y el se-
ñor Abelardo Lago. 
Y por el novio: el señor Louis V . 
•Placé y el señor Evelio Lago. 
Selecta era la concurrencia. 
¡Una luna de miel sin eclipses, in-
terminable, tengan los simpáticos no-
vios de anoche! 
Amigos enfermos. 
Juan Romay, tan querido de todos 
en el Unión Club, sigue postrado, sin 
señal alguna de mejoría. 
Enfermo se encuentra, desde prin-
cipios de mes, don Prudencio Alvarez, 
hijo político del ilustre doctor Cabre-
ra Saavedra. 
Y víctima de una afección gripal 
guarda como un conocido joven, Se-
bastián Figueras, el diligente y sim-
pático af taché a la crónica social. 
Mis votos por el más pronto resta-
blecimiento de los tres. . 
Para concluir. 
Una fiesta en perspectiva. 
Trátase de un baile infantil en la 
ntansión presidencial, el catorce ele 
Febrero, para celebrar los días de 
Georgina. la linda hija del primer ma-
gistrado de la república. 
A reserva de otros pormenores, que 
prometo para más adelante, diré que 
el clou de la fiesta será un Minuet 
bailado por niñas y niños de familias 
muy distinguidas ríe la sociedad ha-
banera. 
Lucirán éstos trajes de época. 
ENKIQUE - FONTANILLS. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objatoa 
tara regalos 
Extenso y selecto surtido eu todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
CENTRO MONTAÑES DE LA HABANA 
TRASLADO DE DOMICILIO 
En vista del considerable aiunon-
to de socios habidos en estos últimos 
días, la nueva Junta Directiva se viú 
precisada a tomar el acuerdo de bus-
car otro local más amplio que el hoy 
existente, que viniera a llenar las 
necesidades desde tanto tiempo sen-
tidas y donde pudieran ñmeionar las 
distintas Secciones que lo integraa. 
La Comisión nombrada al efecto, se 
entre visitó con el señor Fernanda 
Riaño arrendatario del "Palacio Vi 
Ualva" y dicho señor con esa alteza 
de miras que lo caracteriza, no tuvo 
inconveniente en ceder en arríenlo 
un magnífico departamento en los al-
\ 
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EXQUISITA PARA EL BAM Y El PAWELD 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
tos del citado Palacio, desde el día 
PRDIE-RG de Febrero próximo, ba-
biéndose ya ¡procedido a decorarlo y 
amueblarlo. 
Ya ve pues el error en que incu-
rrió el autor del suelto •que publica 
hace días un periódico de la noche y 
a quien nunca agrradeceríamos bas-
tante la falsa especie qne lanzó con-
tra esta colectividad, haciéndola car-
gos y apreciaciones acerca de su mar-
cha en un 'todo erróneas. 
Enterarse de tales infundios la co-
lonia montañesa y despertar en ella 
el entusiasmo que ;por el Centro sien-
te todo fué uno, acudiendo solícitos» 
a las Juntas últimamente celebradas 
y poniendo todos de su parte los me-
dios a fín de que el "'Centro Monta-
ñés" se eleve a la categoría que por 
la importancia -de la colonia en l i 
Isla de Cuba, 'tiene derecho a ocupar 
entre las demás Sociedades aquí cons-
tituidas y que si alírún día dieron lu-
gar a que por algunos fuera tomado 
su silencio como objeto de decaden-
cia, todo, era a que estaban entre un 
comp'ás de es-pera, siguiendo la máxi-
ma del "pasiego," que antes de atra-
vesar un río, afianza bien su Apalan-
co" para no caer. 
Conque ya lo saben pues los mon-
tañeses, desde el día PiRULBRO (1-3 
Febrero próximo, contarán con mi 
local amplio y apropiado donde po-
der reunirse y esparcir el ánimo, re-
memorando -las cosas de su adorada 
"^6™*™^," es decir, con una CASA 
MONTAÑESA. 
MAGNESIA CALCINADA ÜE CAR-
LOS EUBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Paxmacias. 
f**********jrjr*¿r*^^jr¿r******* ̂ -J 
| POSTALES cíe al P L A I O | 
S E I S 
EK EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
1 C o l o m l n a s y Gia. 
DE SAN AHIOHIHELOS BARQS 
S i m p á t i c a boda 
Enero 23. 
Ayer tuvimos el gusto de asistir a 
la unión matrimonial de nuestro pri-
mo hermano Pelegrin Estevez Sán-
chez, conocido industrial y dueño de 
la dulcería establecida en el Polaco, 
con la bella, y simpática señorita Ma-
ría Ortiz, maestra de Instrucción Pú-
blica e hija del conocido y probo em-
pleado de vías y obras de la Compa-
ñía F. C. Unidos, Mateo Ortiz y de su 
esposa Lorenza Valdés. 
A las muchas felicitaciones recibi-
das, unan la nuestra acompañada del 
más fervoroso deseo porque lleveu a 
su hogar el amor, la virtud y la paz, 
que son las condiciones precisas para 
ser nn buen esposo, una buena com-
pañera y una buena madre. 
Una de las mayores satisfacciones 
que en nuestra vida hemos esperiraen-
tado, es la de haber tenido el placer 
de ser testigos en el acta matrimonial, 
favor que nos ha dispensado el azar 
de nuestros designios, al pisar esta 
tierra, estrechando los lazos de fra-
ternidad qne nos tuvieron siempre 
unidos en la madre patria, y otra la 
de contar entre nuestra familia una 
perla más. 
SANCHEZ 
5 da siempre a conoDer las últi-
i 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
tamaño natural no tienen com-
petencia. 






primera que ; 
mas novedades en fotografía. 
FAVORECE A LA MUJER 
Necesidad altamente sentida ha sido la 
existencia de un producto para reconsti-
tuir el organismo de la mujer y favorecer-
la en todos sentidos. 
Este ha sido obtenido por el doctor Ver-
nezobre, quien después de constantes en-
sayos ha puesto en el mercado unas obleas 
que son reconstituyentes y poseen la cua-
lidad de hermosear los senos. Se venden 
en su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
(Manrique y Salud.) 
E l domingo, día 25 del corirente mes, 
se celebrará en esta Iglesia la fiesta del 
Niño Jesús de Praga, con misa solem-
ne a las 8 y media y el panegírico a car-
go del Rdo. P. Fr. Sebastián, Carmelita. 
1138 lt-24 lm-25 
De J e s ú s del Monte 
Enero 22. 
Importante Acuerdo del Comité de 
Corresponsales. 
Ha producido gran efecto, entre todas 
las clases sociales y comerciales de este 
barrio, el acuerdo del Comité de Corres-
ponsales, pidiendo la creación y consti-
tución del Ayuntamiento, fundándose ^pa-
ra ello en el completo abandono que to-
dos los pobres tienen a esta localidad, 
que cuenta con 30 mil habitantes; cuatro 
mil electores; 60 calles, figurando entre 
ellas las importantes Calzadas de Jesús 
del Monte, Luyanó y Concha; tranvías, 
guaguas, coches, un teatro, 'cines," So-
ci edades de Recreo; Colegios de Primera 
y Segunda enseñanza; Iglesia Parroquial; 
Fábricas de mosáicos; ladrillos, gaseosas, 
colchonetas, tabacos, cigarros, chocolates, 
tenería, undición, corrales de venta de 
ganado, clínicas de todas las profesiones 
e importantes establecimientos de todos 
los giros, etc. 
Teniendo en consideración todo lo ante-
riormente expuesto, que reúne y produce 
para la vida propia, tienen en completo 
abandono las calles y aceras. Carece de 
Parque, mientras que otros barrios do 
menos importancia y transcendencia, 
tienen basta cinco como sucede en el Ve-
dado. 
L a Asociación do Corresponsales, que 
está compuesta por representantes de los 
principales periódicos de la capital, pro-
cura por todos los medios, alcanzar el 
engrandecimiento comercial, social y del 
ornato público, ya que los obligados a 
realizarlo, nada han podido hacer en este 
sentido, 
Aceptando la benevolencia de la opi-
nión, seguirán los corresponsales en esta 
campaña hasta triunfar. 
Nuestra Parroquial. 
Nuestro distinguido amigo el Rvdo. Pa-
dre Manuel Menéndez, me comunica aten-
tamente, que muy en breve se efectua-
rán espléndidas fiestas religiosas, que co-
mo todas las celebradas en esa Iglesia 
Parroquial, han de resultar muy lucidas. 
Nuestra cariñosa felicitación al Padre 
Menéndez, por las grandes iniciativas des-
plegadas en aras de un alto ideal: la re-
ligión. 
Teatro "Apolo." 
Con una concurrencia extremadamente 
distinguida, se efectuó la velada del pue-
ves próximo pasado, día de moda, que la 
empresa "Oliva-Soler," dedica a las da-
mas y la cual quedó muy lucida. 
Sociedad "Liceo." 
He recibido invitación para el baile que 
esta Asociación celebrará el próximo sá 
hado. 
Agradezco la fina atención del actlvt 
Secretarlo Antonio Castro y prometo asis-
tir. 
El Centro de Detallistas y el 
comercio de este barrio. 
Ha sido recibida con natural satisfac-
ción por los comerciantes de este barrio, 
la importante moción que el Centro de De-
tallistas ha presentado al señor Alcalde 
Municipal solicitando la rebaja en los 
patentes. 
R A F A E L D E VALDERRAMA. 
CIRCULO CATOLICO 
Mafiana, domingo, a las dos de la 
tarde, se verifieará la toma de pose-
I sión de la nueva directiva del Cír 
I eülo Catálico, elegida el secundo do-
! mingo del actual. 
En esa junta general se dará lec-
tura a la memoria anual de los tra-
bajos realizados durante el año de 
1913 y se tratarán asuntos de inte-
rés ipara la buena marcha del Cír-
culo. 
El miércoles 30 del actual habrá 
gran función extraordinaria, organi 
zada por el grupo de Sports, con ei 
siguiente programa: 
PRIMERA PAUTE: 
1. —Sinfonía, obertura, por las se-
ñoritas Amalia y María Teresa Pen-
das. 
2. —O'Don Fatale, Romanza de la 
Opera "Don Carlos/' por la señori-
ta Carmelina Marín. 
3. —"Los amantes/' Monólogo, 
ipor el señor Pepe Argüelles. 
4. —La grandiosa cinta cinemato-
gráfica en 5 partes: " E l Primer 
Amor." 
SEGUNDA' PARTE: 
1. —Solo de piano, por la señoril a 
Basilia Gran-da. 
2. — " E l Trovador," dúo de * so-
prano y tenor, por la señorita Carme-
lina Marín y el señor Ponsoda. 
3. —El saínete en un acto y en pro-
sa, original de S. Gómez y Pedro 
Muñoz Seca, cuyo título es: " E l Con-
trabando." 
Reparto: 
Carmeneita, señorita Cecilia Bus-
telo. 
Antoíiila, señorita Carmita Pérez. 
Maestro 'Canillas, señor Antonio 
Fernández. 
Ptrlguita, señor Peine Arguelles. 
Joselillo, señor José Gil. 
Oaibo de Carabineros, señor San-
tiago Estapé. 
Dieguito. señor Félix Hernández, 
Gutiérrez el de la Tabacalera, se-
ñor Saturio Gil. 
Xiño, José R. M. Aparicio. 
l'A precio por toda la función os 
de 20 centavos. 
FUQS COMO EL SOL 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
Relación de las cantidades recogidas 
en el año de 1913, como aguinaldo 
paxa las pobres de las Conferencia^ 
de Señoras de San Vicente de Paúl. 
Cantidades en oro: 
Señora Sarrá de Velazco $26.5v), 
señor Jesús María Barraqué $10.60; 
señora Hija de Gener $9.54; señora 
María Bahamonde $5.30; señores (Jar-
cía, Timón y Compañía $5.30; señor 
José A.- Pessino $5.30; señor Dioni-
sio Fernández $5.30; señores Barra-
qué, Maciá y Compañía $5.30; señor 
Severino Lavín $5.30; señores Fer-
nández, Castro y Compañía $5.30; se-
ñores J. A. Bances y Compañía $5.30; 
señora Amelia del Río $4.24; señora 
Viuda de Crusellas $4.24. 
Cantidades en plata: 
Señores N. Gelats y Compañía 
$5.00; señora Ana María Medina 
$2.00; señor Juan Gelats $2.00: se-
ñores Cocina y Corbato $1.00; Pbtro. 
Fructuoso Alvarez Cuervo $1.00; se-
ñores García y Porto $1.00; señor Er-
nesto Veora $1.00: señor Jesús Gon-
zález $1.00; señor Lorenzo Erbiti 
$1.00. 
Señores Lloredo y Compañía $1.00 
en moneda americana. 
Señores López y Hermano, una 
arroba de arroz, nueces y avellanas; 
Sucursail de la Viña una caja de dul-
ces; señores Cuervo y Sobrinos $5.30 
oro; Café Europa 100 pasteles y 100 
paueeitos de huevos. 
A todos da las gracias la señora 
Ana Salazar, viuda de Soto, Presi-
denta. 
CTtoveANTé cono un raho pí 
H1 L I L A S 
I 
PE VfNTA €N TODAS lASP^RFUMERlAÍ 
OtPdsiTo: LAS FILIPINAS rSn.SAFAEi 9." 
-TEL A - 37 5^.-
T--5r 
PAYRET.— A las oclio y media: 
''Como las hojas/' 
ALBISU. —A las ocho y media: 
" E l hombre que asesinó. 
POLITEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas.—Sábado Azul. 
MARTI.—Tandas. "La Camaro-
na," "La Viuda alegre," "La coma 
de toros." 
ALHAJMBRA. — Tandas. —''Los 
habitantes de la luna" " E l 13;" " E l 
niño perdido * ? 
CINE NORMA. —Tandas. Estre-
nos. 
TEATRO APOLO. — (Jesús del 
Monte y Santos Suarez.) Grandes es-
trenos diarios. Los domingos matinée 
con regalos para los niños. Muy pron-
to gran sorpresa al público. 
Restaurant. Habitaciones co^ vista 
al Prado y. Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gíacé, 
Bohemia. Se. sirven a donrécllio. 
144 E.-S 
Ti 
F o r I d ; F e r / o i ? ^ de 
B U E N Í Í U S T d 
A G Ü I Á R 136 
Telefono^ A-2 752 
410U ait. D . - l 
V e n / a d e muebles y ob¡etos pertenecientes a! 
Teatro Nacional 
Destfichaco inapetentr canta victoria 
que ya tienes ef medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "VermoutK Clnzanor 
no hay Inapetencia aue «e le resista. 
Por el presente anuncio, se hace sa-
ber que por el término de diez días 
que comenzarán a contarse desde esta 
fecha y terminarán el primero de fe-
brero próximo, inclusive, se admitirán 
en la Secretaria de la Sociedad. Pra-
do y Dragones, altos, proposiciones en 
pliego cerrado, para la venta por este 
Centro, de alfombras, lunetas, espe-
jos, pianos, mármoles, madera, meta-
les, hierros, telones y otros objetos 
procedentes del Teatro Nacional. 
Se advierte que los postores podrán 
hacer proposiciones por el total o 
parte_ de dichos objetos, bien enten-
''*'•**&***************&*. 
dido que a la proposición deberán 
acorujpañar una fianza en cheque ga-
rantizado, ascendente al diez por cien-
to del importe de la proposición y 
que la Comisión designada para este 
obieto está en completa libertad de 
aceptar o no las proposiciones que se 
presenten. 
Para más informes pueden dirigir-
se a dicha oficina. 
llábana, 23 de enero de 1914. 
Manuel Pascual Iglesias. 
Secretario 
C. 386 4.-23. 
^*¿r^-*****^/r*¿F*.'j£'***ífjr**jr****^-jFM 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R Í C Á N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
Viajes Gramitos (Premios de Constancia y Propagantís)i 
Llera idl y C i a . - S . Rafael 1 Habana 
TU* 
L n e í o Z 4 a e i v i 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o 
D e P r o v i n c i a s 
P I N A R D E L R I O 
Ni 
Caballeros: E l Alcalde Municipal te-
ñor Francisco Casanova, Cándido Alemá-n, 
padre de la novia, Antonio Cotilla, Ma-
nuel Madrazo, Francisco Bacallao, Bla? 
Toledo, Mamerto VillaTicencio, Juan M. 
Sampedro, Joaquín Sampedro, Octavie 
Sánchez, Juan Casanova, Juan Montesino, 
Alvaro Fernández. 
Por la prensa: . el señor Ramón López 
Céspedes en representación de "La L u -
cha" y "La Noche" y el que suscribe por 
el '"Diarlo de la Marina." 
L a concurrencia fué expléndidamente 
obsequiada con finos dulces y espumosos 
licores. 
Que el ángel de la felicidad, sonría eter-
namente en el hogar de los esposos Ale-
mán-Casanova, son mis deseos. 




Edificio de la C olonia Española 
DE PINAR DEL RIO 
Knero, 19. 
VERDADERO DOLOR 
La respetable familia Gutiérrez-Pe-
la o acaba de sufrir irreparable des-
eracia y experimenta por ello dolor 
intenso verdaderamente inconsoia-
V.l niño PaiLchito, de 8 años de 
edad, primer vástalo de aquel matn-
monio y nieto queridísimo de nues-
tr • (siimado amigo señor Sabino Pe-
ine/., ha siuMimbido vtetirna de trai-
eionero mal, que, .a pesar de los e£-
fu-erzoa titánicos realizados para com-
bailirlo, ha tnonchai'o cu flor su 
preciada existencia. 
Este malogrado adolescente, obje-
to de eirtrañablo cariño para todos 
sws familiares, dorada ilusión de sus 
amantes padres y punto de couver-
gencia de las mk-i amorosas solicita-
dcs de un afecto Bingnlarfgirao por 
•paite de su abu-ilo seior Sabino Pe-
•;. era, por eua^itod le conocían, 
qnerídu y elojial.», por su inteligente 
pi'pcoi'idaMi. por su bella y franca 
PXpresión fmea, de ipaJabras y acti-
tud y por efectos de atrayente sim-
patía que le habían captado cariño-
sa devoción de cuantos llegaron a 
tratarle. 
Por esto su muerte ha producido 
hondo s.'níimiento no solo en su ho-
. Bar sino que tamibién ha causado ge-
neral pesar, unánime impresión dt 
pena y de sincera condolencia. 
En la tarde de ayer se verificó «u 
entierro; cuyo numeroso acompaña-
miento fué demostración de lo antes 
di dio y del respeto y consideración 
que merece la familia Gutiárrez-Pe 
íae/. en esta sociedad, que tanto du-
rante la larga enfermedad del en-
tinto como en el triste acto de ayer lo 
ha demostrado ser participante del in-
consolable dolor que experimenta. 
Nosotros, que hemos seguido ipaso 
a paso, con verdadero interés, el cur-
so de la. cnFermedad, que hemos ex-
ipecimentado honda impresión de pe 
ua por el fatal desenlace y que sin-
ceramente somos participan.os del 
justo dolor qne aflije a nuestros aaii-
gos, hacemos estas manifestaciones de 
condolencia desde el fondo de nues-
tra alma y en verdadera expresión 
de nuestros sentimientos. 
E, Hernández. 
DE RANCHO VEIX)Z 
Enero 21. 
Bienvenida 
Después de pasar una temporadita en 
la capital de la República, han regresado 
a este pueblo donde gozan de justas y 
merecidas simpatías y cuentan con nume-
rosas amistades, la bondadosa señora Do-
lores Sarasa de Novoa y sus adorables y 
encantadoras hijas María Josefa. María 
Eugenia y María Regla, familiares de 
nuestro querido y buen amigo D. Eloy 
Novoa, acaudalado comerciante de este 
término. 
Sea para tan virtuosa dama y sus aman-
tísimas hijas, nuestro más cordial saludo 
de bienvenida. 
Otro Saludo. 
Muy afectuoso para mi estimado amigo 
Marcial Hernández Figueroa ¡que itam-
bién ha dejado la urbe capitalina-para es-
tar unos días entre nosotros. 
Grata estancia le deseo en este su pue-
blo natal. 
Boda 
Antes de ayer, y en la morada de los 
padres de la novia, tuvo efecto la boda 
de ia interesante señorita Caridad Ale-
mán y Abreu co ne leulto Joven Ramón 
Casanova Moffitestno, Oficial Primero de 
la Administración Municipal. 
Boda que se celebró en la mayor Inti-
midad, y la que fué bendecida por el Rdo 
P. Alejo Tejerina. 
Apadrinada fué lia enamorada pareja 
por los padres del novio la señora Ra-
mona Montesino de Casanova y el señor 
Francisco Casanova, nuestro popular y 
querido Alcalde Municipal. 
Suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos, por el novio el señor Ramón 
López Céspedes, Secretario de la Admi-
nistración Municipal y el señor Antonio 
Co.st'ila Vilar, Tejoiero dol Municipio 
por la novia. 
Entre los asistentes a la nupcial cere-
anonla, recuerdo a las señoras siguientes: 
Ramona Montesino de Casanova, seño-
ra Abren de Alemán, Alemán de Sampe-
dro, Hornedo de Sampedro, y Gregoria 
Rodríguez Vda. de Iglesias. 
Señoritas: María Francisca y "Lollta" 
Casanova, Petrona Alvarez, y Antoñica 
García. 
Ha sido nombrado Jefe Local de Sa-
nidad el apreciable galeno doctor Guiller-
mo Lozano, en sustitución .del querido 
amigo doctor Francisco S. Lamadrld, que 
fué separado de su cargo por Decreto Pre-
sidencial hace algunos días. 
Al ocupar el nuevo destino el doctor 
Lozano, presentó inmediatamente su re-
nuncia de Secretario de lá Jefatura el 
competente empleado señor Sixto Puen-
te, la que se le aceptó por el Jefe, nom-
brándose en su lugar al señor Luis Sán-
chez Díaz, joven Inteligente y entusiasta. 
Exitos Incontables deseo para los nue-
vos funcionarios y que no hallen en sus 
gestiones las arideces políticas con que 
tropezaron sus predecesores. 
Fiesta española. 
Acabo de recibir atenta • invitación del 
señor Presidente de la Colonia Españo-
la de Artemisa, para la celebración de 
un gran baile que en conmemoración del 
santo del Rey Alfonso XIII , tendrá lugar 
el día 25 en los salones de la simpáti-
ca sociedad, que amenizará una orques-
ta habanera. 
Por la animación que la anunciada fies-
ta despertó en las familias más distin-




De ese número, correspondiente al se-
gundo premio celebrado antier, se expen-
dieron 50 centésimos en la populra ven-
duta de E l Curro, correspondiendo por 
ello a esta villa la respetable cantidad de 
120,000 curreney repartida entre conoci-
dos jornaleros. 
Otra vez más que demostrará la suerte 
de Artemisa, donde afluyen por tal motivo 
infinidad de billeteros de otros lugares en 
busca de fortuna y venta, 
Y caso curioso de mencionarse es el 
momento de la llegada de trenes en el 
que los pasajeros se disputan los centési-
mos de manos de los expendedores, pues 
dicen que Artemisa vende el gordo. 
Vale más que se lo crean. 
Pésame. 
Se lo doy muy sentido al querido Admi-
nistrador del Banco Español de esta loca-
lidad, señor José M. Quintero, por la Ines-
perada nueva de la desaparición de un 
allegado, ocurrida en la capital de la pro-
vincia. 
DR. MANUEL A. G U T I E R R E Z . 
Turismo Hispano-Americano 
DEPOSITARIO GENERAL: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
PASAJES DE LLAMADA 
¿Quiere Vd. traer desde Espafia hasta Cnba a nn pariente o a nn 
amigo?—Pues suscríbalo a T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O , 
•ección P A S A J E S D E L L A M A D A . 
Un peso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padrea, a tran 
hermanOB, a sus hijos, a sos parientes, a sus protegidos, a sus amigos, etc. 
L e abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestro» C O N -
C U R S O S D E C O N S T A N C I A . Ese crédito nos lo pagará usted có-
modamente, A P L A Z O S . 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
D. . 
vecino de se suscribe con ta ateta 
de U N P E S O P L A T A atmes aforar de._ 
residente en España, para obte-
ner un pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
Envíese eate BOLETÍN con la primer* <-uot« a los Sre». LLERA VD I T Cl«. 
San Raiael 1 y medio. Habana. 
_1 y 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
DEL SURGIDERO DE BATABANO 
Enero 22. 
El Casino Español. 
Las elecicones celebradas por esta im-
portantísima sociedad, para destinar el 
personal que había de dirigir la adminis-
tración y gobierno de la misma durante 
el año actual, recayó con el aplauso uná-
nime de todos en ios señores expresados 
a continuación: 
Presidentes de Honor, Eugenio García 
Bermejo, Manuel Torre Olaiz, Valeriano 
Fernández Diego. 
Presidente Efectivo. Juan Antonio Vei-
ga. 
Vicepresidentes, Pedro Gutiérrez y José 
Oliver Cánovas. 
Tesorero, Angel Madera Fernández. 
Vicetesorero, Bladia González. 
Secretario Contador, Luis Sánchez Sa-
malea. 
Vicesecretarios Daniel Valmaña. 
Vocales: Eugenio García, Miguel Fer-
nández Collera, José Negrín, Manuel Ges-
tóse, José Barreiro, José Sánchez Quínte-
la, Gonzalo Palazuelos, Avelino González, 
Cristóbal Barrios, Francisco Cagigas, An-
gel Cañas, José Masot. 
Suplentes: Gaspar Masot, Bernardo Ale-
mañy. Emilio Fromont, Arnaldo Pou, Ra-
món Barrera Santana, José Montóte, An-
gel Sorra. 
Reinó un gran entusiasmo y alteza de 
miras entre todos los asistentes, espe-
cialmente al trazar hermosos proyectos 
que tienen en cartera, y que de llevarlos a 
la práctica, han de reportar grandes be-
neficios para la colectividad, ampliando 
su esfera de acción en lo que respecta a 
beneficencia, como asimismo prestar ma-
yor actividad al recreo, que de hacerlo en 
tal forma, seguramente engrosarán las lis-
tas de los asociados. 
De existir el movimiento constante, sin 
dejar por ello de atender muy eficazmen-
te a aquella, más claro, la beneficencia, 
origen y creación de la institución, depen-
de el éxito seguro de sus propósitos e In-
dudablemente, volverá la asociación a 
meojrar muchísimo, sino como en sus pri-
mitivos tiempos, pues esto sería comple-
tamente Imposible dada las corrientes de 
otros casos, al menos llegar a un auge 
grande de prosperidad. 
Nosotros, solamente podemos decir, que 
teniendo en cuenta el personal electo y 
su altruismo, mucho se puede esperar, si 
con fe se trabaja, secundan sus propósi-
tos por tdos en general y no se entra en 
un período de completo abandono, no 
prestando cuanto apoyo sea necesario, pa-
ra que la Directiva pueda ampliamente 
gobernar. 
E L CORRESPONSAL. 
C a l z a d o F i n o . C a l z a d o d e M o d a , C a l z a d o E l e g a n t e . 
L a s ú l t i m a s novedades p a r a s e ñ o r a . L o s m á s selectos est i los pa ra caba l le ros . 
Los mas fuertes mode los pa ra los n i ñ o s . 
V E N G A A V E R N U E S T R A S G R A N D E S V I D R I E R A S 
" ^ Í V p A R A I S O " G a l i a n o y N e p t u n o 
Departamento especial de s o m b r e r a n ^ , cal>alleros y para n i ñ o s 
DE MARIANAO 
Josefina Solía y Oviedo. 
Pedro Casanueva y Carrera. 
Simpatías, bellezas, elegancias, rivali-
daron, trlunfalmente, en esta ceremonia 
én que los amados se vinculan ante el To-
dopoderoso, animados del más purísimo ce 
ios cariños, del dulcísimo amor que en sus 
almas de soñadores se anidaron. 
J^a belleza de la tarde, de cielo claro, en 
las horas transparentes en que el hori-
zonte viste sus colores suaves, y de me-
lancólicos tonos se bañan los paisajes tro-
picales y llenan de encantos y de poesías 
nuestros corazones en la primavera de la 
vida, sería el más digno marco para el 
hermoso cuadro que ofrecía el poético y 
peregrino jardín que con inusitada vivaci-
dad juvenil y vaporosos perfumes feme-
niles daban, brillantez y esplendor a la bo-
î a celebrada anoche en la santa iglesia de 
los Quemados de Marianao. 
Nena Solís, gala de la hermosura de es-
ta sociedad, de hechicera figura y de sim-
patías Inlguales, no necesitó para la fan-
tasía de su boda la escolta que tan buena 
impresión produce. 
Lo Interesante de su aristocrático as-
pecto, el donaire de sus delicados movi-
mientos y el chic que imprime en derre-
dor de su tipo de diosa con tras taíban vic-
toriosamente con la primor os id ad del rico 
trousseau que confeccionaron modistas de 
Madrid, y que desde Santander, le envió 
como regalo la amable madre del novio 
doña Felisa Carrera viuda de Casanueva. 
Caballeroso y acreedora joya tan pre-
ciada en la sociedad marianense, es el 
sonriente Joven que con la Ideal Nena, 
siembran su porvenir con venturas y di-
chas. 
Espiritualidad en su alma, cautivos de 
princesa soñadora en su alabastrino ros-
tro, refinamiento en sus maneras y de 
grandes y hermoeos ojos negros está do-
tada la ilustrada elegida que lució, a pe-
sar de la rebeldía del tiempo, como pocas 
novias en el sacrosanto altar del templo. 
Hija amantísima de acaudalada faanllla, 
de familiares queridísimos en esta loca-
lidad en la que nacieron sus frutos amo-
rosos, en donde su notable capital se ad-
vierte en fincas, en edificios, los mejores, 
en el comercio y en cuantas empresas el 
pobre trabajador encuentra mitigación a 
sus penas: no podía faltar unida a la plé-
yade de señoras hacendosas, de legiones 
de señoritas de la más granada sociedad, 
de Jóvenes y caballeros de la aRa repre-
sentación bancarla, ciíriíTfíca, política, ad-
ministrativa y comerc:..,. la Santa Reina 
de la Democracia. En ese acto de alegría 
y de satisfacciones que algunos dejan 
enervar su espíritu con altanera eoberbia, 
veíase compartiendo los mismos goces y 
elevando sus votos al Señor, por la feli-
cidad eterna de la simpática pareja a esa 
falange heterogénea que Juntas con las 
distinguidas y los selectos forman la po-
blación cubana. 
A las nueve el Rdo. Pabre Raanón hizo 
Irradiar de luz eléctrica la nave amplí-
sima y el Altar mayor lucía divinamente 
decorado con blancas campanillas la Ima-
gen de la Purísima para consagrar con 
sus milagros a los desposados que hoy 
ríen de contento y disfrutan de la felici-
dad ansiada. 
De el brazo del prestigioso comerciante 
habanero don Balbino Ai vare z, pisó los 
Tímbrales del templo la feliz señorita. Su 
hermana, la señora Ramona Solís de Fer-
nández, acompañaba al coréete Joven. 
Eran los padrinos. 
Firmaron como testigos, por la novia, 
don Vicente Arana, Presidente del Banco 
Español en Marianao y el doctor Nicaalo 
isJverio, catedrático da la Univeraidad^ 
Por él, el señor Tomás Fernández Boa-
da, Presidente de la Sociedad de Maria-
nao y comerciante distinguido, y el co-
ronel señor Manuel Martínez. Ofició el 
padre Ramón García Barreras. 
Al colocar sus diminutos pies la agra-
ciada hija del prominente hombre de ne-
gocios, señor José Solís, s.obre el alfom-
brado de la entrada, el órgano dejó oir 
las armoniosas notas de Mendelson. 
E l bouquet, estilo "Nena," inaugurado 
por la acreditada casa de flores de nues-
tro amigo Francisco Carballo, propietario 
del jardín " E l Fénix," fué la nota pre-
dominante, por el arte demostrado y la 
riqueza de BU fragancia. 
Regalos de valor inmenso, muchísimos, 
recibió la novia. 
En espléndidos autos y magníficos co-
ches ¡hizo la travesía el cortejo nupcial. 
He aquí los nombres que al carnet lle-
garon: Señoras: Dolores García de Ara-
na, Purificación Fernández de Solís, Leo-
nor Trens de Suárez, Juana Castillo de 
Fernández, Estrella Teliesjer de Cartaya, 
Carmen Solís de Bethncourt, Carmen Más 
de Solís, Antonia Alfonso de Betancourt, 
Elvira Betancourt viuda de Bacallao, Ba-
sllla Valdés viuda de Castro, Emilia Al-
var ez de Pozo, Amparo Cairo de Maza, 
María Luisa Malo de Gómez, Angelita 
García de Piedra, Zoila Escobio de Vau-
trín, María Solís de Fernández y la res-
petable señora Iguacia Oviedo de Suárez-
Solís, Enriqueta Alvarez de Betancourt, 
Luisa Cunha Bulz de Ruiz. Ruiz de Mo-
rales, madre de la encantadora elegida y 
de tantos estimados amigos nuestros. 
Señoritas: Raquel Ruz, Carmela Silve-
rio, Belencita Martínez, Panchona, María 
y Mercedes Betancourt, María Teresa y 
Julia Verdes, Milagros Machado, Evange-
lina y Carmen Juara, Eusebia Valdés, E s -
peranza Cartaya, Lolita Arana, Angélica 
del Pozo, Ramona Fernández, Esperanza 
Cárdenas, Amparito Gómez de la Maza y 
la hermosa e interesante hermana de la 
novia, Aurora Solís. 
Caballeros: señores William Piedra, 
Joaquín Iglesias, José y Adán Bethen-
court, José y Faustino Fernández. José 
Domínguez, Manuel Fernández, Pedro Pa-
blo Martín, José Beaupied, Francisco Ruz. 
Dres. Eduardo Anglés, Eduardo Cárdenas, 
Jefe Local de Sanidad, José A. Martínez, 
Manuel López, Juan Callejas, Guillermo 
Vautrín, Bernardo Escobio, nuestro Inte-
ligente cofrade Alberto Coffigny y el bon-
dadoso joven que nos sirvió de cicerone, 
Joaquín de la Torre; Ledo. Pablo G. de la 
Maza, Silvión Ñuño, Ratnón Pineda, Joa-
quín y Aurelio SUverio, José Fernández 
(hijo), Manuel e Isidro Fernández Boada. 
Sabino Cartaya, Justo Oviedo, Horacio 
López, Genaro Hevia, Antonio María Cár-
denas, Jesús Menéndez, Pollcarpo Alvarez, 
Manuel Suárez. 
Los jóvenes de la enseñoreada mansión 
que se disputaban las galanterías para coa 
sus visitantes y que representan la im-
portante casa importadora " E l Roble," le-
vantada por el prestigio de su anciano pa-
dre y sostenida por sus laboriosidades y 
créditos individuales, señores Juan José, 
Manuel, Rafael, Antonio, José María y An-
gelito, muy complacientes todos. 
Gustoso cumplo el encargo que me hi-
cieron de celebrar por medio del DIA-
RIO D E L A MARINA, a los sargentos de 
nuestra policía señores Manssip y Ar-
jona y a los vigilantes Alvarez, Figueredo 
y Acosta, por las cortesías tenidas para 
con el pueblo que en grandes núcleos se 
situó en la iglesia. 
"La Flor Cubana" tuvo a su cargo loa 
servicios ofrecidos. 
Felicidades para los dichosos novios y 
que lo mismo en Sagua, la pintoresca po-
blación donde pasarán la lima de miel, 
que en su transcurso por la vida que han 
comenzado, tengan prosperidadee y 
chas. 
El Marqués de Pogolotti. 
ORINOKA . . 
La incomparable Orinoka ha íija-
do el Domingo 26 del presente pars 
hacer revelaciones muy importantes 
al ilustrado público cubano. Hablara 
en la tercera página de los penódi-
eos el DIARIO DE T.A MARINA, 
Mundo/' " E l Día," "La Prensa. ' 
¿QUE SERA? E L L A MISMA LO DI-
RA. 
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ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DEIEITE DE CABAUEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
I /KJION NEVADA SAERÁ, ideal 
limpieza del cutis en las Damas v d^-
pués de afeitarse en los Caballeros 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería SARRA. y Farmacia4;. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
pezará a regir desde el siguiente ch* 
al en que se adjudique definitiva 
mente; así como que el acto del renia-
Por acuerdo de la Sección antes ex-
presada, se saca a pública subasta 
por un período de dos años el arren-
damiento del local destinado a barbe-
ría en la casa de salud " L a Benéfi-
ca/' con sujeción al pliego de condi-
ciones respectivo, el que se halla de 
manifiesto en esta Oficina, a disposi- ! 
ción de los señores que deseen exa- í 
minarlo. 
Se hace saber aue el contrato . em-1 
te tendrá lugar el próximo día 31 
actual, a las 8 de la noche v en el ^ 
lón de sesiones de esta Sociedad. 
Habana, 24 de Enero de 1̂ 14 
- ; Manuel Iglesia5 
JgS. Secretario, 
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